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PGDN Obits 2001.xls
Abney, James B. 01/22/2001 01/23/2001
Absher, James 09/14/2001 09/14/2001
Abston, Shelvie Jean 10/05/2001 10/08/2001
Adams, Ethelene Mae Houchens 10/18/2001 10/19/2001
Adams, Nancy L. 09/22/2001 09/23/2001
Adams, Tiana Gregory 06/21/2001 06/24/2001
Adams, Verdia 10/23/2001 10/26/2001
Adams, Winona F. 03/15/2001 03/16/2001
Adamson, Mable Ruth Jones 02/13/2001 02/15/2001
Adkins, Debra Sue 11/30/2001 1 11/30/2001
Adkins, James W. 09/06/2001 09/09/2001
Adkins, Thomas Lee, Sr. 10/18/2001 10/19/2001
Adier, Clifton Glendle 04/14/2001 04/16/2001
Adier, Edward Wylie 06/28/2001 06/29/2001
Akin, Geraldine Brown 09/24/2001 ^ 09/24/2001
Akin, Millard 01/11/2001 01/15/2001
Albany, Doris Baise 09/12/2001 09/13/2001
Albertson, Salley 10/05/2001 10/07/2001
Albright, Wilma 12/22/2001 12/24/2001
Alexander, Christopher Michael 05/13/2001 05/17/2001
Alexander, Hettrick 04/26/2001 04/28/2001
Alford, Clifton, Jr. 12/03/2001 12/05/2001
Alford, Curtis Ewell 02/01/2001 02/02/2001
Alford, Florence Marshall 03/21/2001 03/22/2001
Alford, Garland 04/17/2001 04/19/2001
Alford, John Oneal 02/01/2001 02/02/2001
Alford, Junior A. 03/24/2001 03/26/2001
Alford, Oma Lee Lay 05/16/2001 05/18/2001
Allen, Adam Wayne 02/09/2021 04/01/2001
Allen, Barbara M. 12/27/2001 12/27/2001
Allen, Dorothy Shugart 03/04/2001 03/05/2001
Allen, Drew Wendell, Sr. 07/21/2001 07/24/2001
Allen, Ettoile Spivey 03/18/2001 03/20/2001
Allen, George Washington 08/28/2001 08/30/2001
Allen, James Eugene 10/27/2001 10/29/2001
Alien, Joe M. 12/25/2001 12/27/2001
Allen, Mary F. 02/26/2001 02/26/2001
Allison, Arthur M., Jr. 09/04/2001 09/05/2001
Allison, Bella 01/24/2001 01/26/2001
Allison, Edgar Paul 09/30/2001 10/02/2001
Atvis, Mattie Catherine Ellis 04/18/2001 04/18/2001
Amos, Estill ^ 10/10/2001 10/11/2001
Amos, Hazel Jeanette 11/03/2001 11/04/2001
Amrhein, Walter Joseph 02/15/2001 02/17/2001
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Anderson, Aubrey H. 10/25/2001 10/27/2001
Anderson, Ava A. 11/22/2001 11/25/2001
Anderson, Charles Jason 07/29/2001 08/01/2001
Anderson, Nevel Presley 09/30/2001 10/01/2001
Anderson, Shirley 01/15/2001 01/16/2001
Anderson, Tra'Avonta L'Zavion 12/12/2001 12/14/2001
Andrew, Ernestine Hogan 02/21/2001 02/22/2001
Andrews, George Edward 05/27/2001 05/29/2001
Andrews, Kathleen Gregory 07/10/2001 07/12/2001
Angles, Buddy 09/21/2001 09/23/2001
Anthony, John W. 11/29/2001 11/30/2001
Apodaca, Mary Louise 05/12/2001 05/14/2001
Appling, Jean Insco 09/03/2001 09/04/2001
Appling, Lillian 10/10/2001 10/11/2001
Appling, Lillie Moore 07/25/2001 07/26/2001
Arnett, Pauline 11/30/2001 12/03/2001
Arnold, Isabell Vaughn 05/16/2001 05/17/2001
Arnold, Larry P. 11/27/2001 11/28/2001
Arnold, Warren V. 12/12/2001 12/13/2001
Ashby, Louise 01/29/2001 02/04/2001
Asher, Carolyne Maretta Wilson 05/05/2001 05/07/2001
Ashley, Thurman 10/29/2001 10/30/2001
Ashley, William Elbert 10/13/2001 10/14/2001
Ashlock, Alice Elizabeth 05/25/2001 05/27/2001
Ashlock, Londa Miller 08/20/2001 08/20/2001
Ashlock, Oida 01/07/2001 01/11/2001
Ashlock, Randall 01/04/2001 01/06/2001
Atkinson, Sallie Byrd Edmunds 04/25/2001 04/27/2001
Atnip, James William 06/19/2001 06/20/2001
Atwell, Evelyn 12/13/2001 12/14/2001
Ausbrooks, Jeffery B. 12/06/2001 12/07/2001
Ausbrooks, Juanita Holman 02/03/2001 02/05/2001
Ausbrooks, William Lester, Jr. 11/19/2001 11/20/2001
Ausbrooks, Willie Marie 03/09/2001 03/11/2001
Austin, Diane L. 12/02/2001 12/03/2001
Austin, Elsie Frances 11/19/2001 11/21/2001
Austin, OIlie Fred 04/08/2001 04/09/2001
Averite, Earl J., Jr. 07/28/2001 07/30/2001
Avery, Damon 04/17/2001 04/18/2001
Avery, Mae E. 11/24/2001 11/30/2001
Aviles, Brenda C. 08/18/2001 08/20/2001
Babcock, James C. 12/14/2001 12/17/2001
Bailey, Browder Benton 03/19/2001 03/21/2001
Bailey, Doris Olane 06/05/2001 06/06/2001
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Bailey, J. Willard 01/04/2001 01/05/2001
Bailey, Jerry Wayne 01/11/2001 01/14/2001
Bailey, Nelda Marie 10/10/2001 10/13/2001
Bailey, Stanley Depp 01/12/2001 01/14/2001
Baker, Carrie ^ 02/19/2001 02/20/2001
Baker, Kenneth Dale 01/22/2001 01/22/2001
Baker, Steven Ellis 07/14/2001 07/16/2001
Baldock, Dorothy Hicks 06/12/2001 06/13/2001
Baldwin, Frances Burchett 07/18/2001 07/19/2001
Bale, Nell O'Bryan 03/03/2001 03/04/2001
Ballard, Mary Beatrice 07/12/2001 07/14/2001
Bandy, Arie Link 12/26/2001 12/27/2001
Barber, Judy Lynn 08/10/2001 08/10/2001
Barber, Margrette Christine 08/17/2001 08/19/2001
Bardin, Elaine R. 09/28/2001 09/30/2001
Barger, Robert H. 12/12/2001 12/13/2001
Barker, Lenora 02/11/2001 02/13/2001
Barlow, Easter 09/05/2001 09/07/2001
Barlow, Harmon Howard, Jr. 02/16/2001 02/18/2001
Barnard, Otho Loyd 07/03/2001 07/08/2001
Barnes, Elsie 12/13/2001 12/14/2001
Barnes, George Frances 02/08/2001 02/10/2001
Barnes, Uless K. 11/20/2001 11/23/2001
Barnes, William C. 12/25/2001 12/27/2001
Barnett, Houston Michael 12/02/2001 12/03/2001
Barnett, James M. 01/27/2001 01/30/2001
Barrett, Helen 04/13/2001 04/15/2001
Barrick, Madie 02/06/2001 02/06/2001
Barrier, William Joseph 01/05/2001 01/08/2001
Barrow, Lillie Rowena 11/01/2001 11/03/2001
Basham, Mary Frances 10/27/2001 10/29/2001
Basham, Nova Woosley 11/09/2001 11/11/2001
Basham, Walter Floyd 08/18/2001 08/20/2001
Baskerville, Edith South 03/30/2001 04/01/2001
Baskett, Cynthia Lynn 08/24/2001 08/26/2001
Bass, Louise Brooks 05/02/2001 05/03/2001
Bassette, Frances F. 06/29/2001 07/11/2001
Baumgardner, William Walton 10/01/2001 10/03/2001
Baxter, Claron 07/17/2001 07/19/2001
Baxter, James Alva 09/01/2001 09/04/2001
Bayes, Phyllis 1. 01/21/2001 01/24/2001
Beach, Roy 12/05/2001 12/05/2001
Beal, Leon Faye 10/24/2001 10/26/2001
Beasley, Jeffrey E. 12/10/2001 12/11/2001
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Beasley, Marieda 09/12/2001 09/13/2001
Beasley, Raymond 08/03/2001 08/05/2001
Beauchamp, Ennerson, Jr. 12/26/2001 12/28/2001
Beauchamp, Paul Leedom 05/06/2001 05/07/2001
Beck, Ida McCown ^ 05/23/2001 05/24/2001
Behling, Betty Doris 12/08/2001 12/10/2001
Belcher, Catherine M. 09/15/2001 09/17/2001
Belcher, Howard Wayne 07/30/2001 07/31/2001
Belcher, Lynn David 06/29/2001 07/01/2001
Belcher, Mary Louise Bumpus 05/22/2001 05/22/2001
Beliles, Bobbie Ann 09/14/2001 09/16/2001
Belk, Myrtle Wallace 04/25/2001 04/27/2001
Bell, Alvin Gayle 01/30/2001 02/01/2001
Bell, Annie Catherine 02/23/2001 02/26/2001
Bell, Betty Ann Cutliff 03/20/2001 03/21/2001
Bell, Henry, Jr. 03/30/2001 04/01/2001
Bellamy, Alex E. 05/12/2001 05/15/2001
Bell-Neal, Cynthia D. 09/16/2001 09/17/2001
Bender, Sueann 06/30/2001 07/02/2001
Bennett, Hazel R. 09/24/2001 09/26/2001
Bentley, Ernest Ralph 02/06/2001 02/07/2001
Berendt, Roger 04/19/2001 04/21/2001
Bernard, Mary Hardin 10/14/2001 10/16/2001
Berry, Lottie 09/07/2001 09/07/2001
Berryman, Lillian Inez 05/08/2001 05/09/2001
Berryman, Thelma Evelyn 10/04/2001 10/05/2001
Bertram, Cletis 02/04/2001 02/06/2001
Bertram, Ftonnie Mae 03/11/2001 03/12/2001
Bessinger, Elizabeth B. 08/03/2001 08/05/2001
Bessinger, Mary Elizabeth Centers 03/27/2001 03/28/2001
Bilyeu, Detores 12/05/2001 12/06/2001
Bilyeu, Margaret Ellen 03/29/2001 03/31/2001
Bilyeu, Owen Taylor 03/27/2001 03/29/2001
Birge, Bethany Lynn 09/23/2001 09/25/2001
Btrqe, ShavAa Lynn 09/24/2001 09/25/2001
Black, Mark Oval 02/05/2001 02/06/2001
Blair, Helen Marie Craine 08/24/2001 08/26/2001
Blair, Randelt 11/02/2001 11/02/2001
Blakey, Charles R. 12/14/2001 12/16/2001
Blakey, Waymond, Jr. 04/04/2001 04/09/2001
Blankenship, Ann Lee 07/01/2001 07/02/2001
Blankenship, James Edward 08/30/2001 08/31/2001
Blankenship, R. B. 06/29/2001 07/01/2001
Blankenship, Skiles 05/02/2001 05/03/2001
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Bianquart, Beatrice 04/27/2001 04/29/2001
Blau, Seymour Martin 11/17/2001 11/19/2001
Bledsoe, Gettie M. 10/17/2001 10/21/2001
Blewett-Briggs, Dorothy 10/09/2001 10/10/2001
BIythe, Emma Mae Rogers 06/08/2001 06/10/2001
Boards, Roland 08/13/2001 08/15/2001
Bogard, James Theodore 09/07/2001 09/09/2001
Bogue, Bertha Rudell 10/25/2001 10/26/2001
Boisseau, Donna Bryan 11/02/2001 11/03/2001
Bokori, Pamela Mae 04/01/2001 04/02/2001
Bokori, Pamela Mae 04/01/2001 04/06/2001
Bolton, Mary Mills 10/11/2001 10/12/2001
Bond, Billy Jack 08/11/2001 08/13/2001
Bone, Anne Vera 05/22/2001 05/24/2001
Booker, Ruby E. 01/04/2001 01/04/2001
Booker, William Preston 07/19/2001 07/22/2001
Borden, Ruby Frances Gary 12/17/2001 12/18/2001
Borders, Alvin 03/23/2001 03/23/2001
Borders, Edna Earl 05/06/2001 05/07/2001
Borders, Walter Arnold 06/18/2001 06/19/2001
Boswell, Jack Dalford 10/15/2001 10/16/2001
Bowles, Clarence Evans 01/24/2001 01/25/2001
Bowies, Francis A. 03/30/2001 04/02/2001
Bowman, Fred 06/20/2001 06/22/2001
Boyd, Bobby G. 09/20/2001 09/23/2001
Boyer, Thelma 10/22/2001 10/28/2001
Brackett, John G. 11/18/2001 11/19/2001
Bradshaw, Willis Homer 01/27/2001 01/29/2001
Brady, Kenneth Ray 06/14/2001 06/15/2001
Brady, Thelma Norine 08/10/2001 08/16/2001
Braga, Louise Riley 12/30/2001 12/31/2001
Bramer, Joann 08/23/2001 08/24/2001
Brandon, John G. 04/24/2001 04/24/2001
Branham, Floyd Raymond 04/25/2001 04/27/2001
Branham, Lizzie Mae Wilkerson 02/01/2001 02/03/2001
Brashear, Edgar L. 09/17/2001 09/19/2001
Brasher, Mary 11/26/2001 11/29/2001
Bratcher, Aaron W. 05/20/2001 05/22/2001
Bratcher, Elsie 07/30/2001 07/31/2001
Bratcher, Tammy J. Russell 07/06/2001 07/08/2001
Bratton, Gray E. 04/28/2001 04/30/2001
Bray, Thomas Jackson 09/07/2001 09/07/2001
Brent, Harry A. 10/03/2001 10/05/2001
Bridgeman, Shirley L. 02/23/2001 02/25/2001
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Bridges, Joe W. 09/09/2001 09/10/2001
Briggs, Robert Edward 02/21/2001 02/22/2001
Briggs, Robin M. 10/28/2001 10/29/2001
Britt, Bonnie Edna 10/31/2001 11/01/2001
Britt, Sammie Lee 08/22/2001 08/23/2001
Britt, Terry Wayne 11/25/2001 11/27/2001
Broach, William Walker 11/22/2001 11/25/2001
Brock, Jessica Diane 10/30/2001 11/02/2001
Broderick, Edna Adams 05/20/2001 05/21/2001
Brooks, Anna Bell 09/16/2001 09/17/2001
Brooks, Anna Kathleen 06/21/2001 06/22/2001
Brooks, Cora Francis 11/25/2001 11/26/2001
Brooks, Douglas McArthur 08/01/2001 08/02/2001
Brooks, Elma Mae 09/20/2001 09/21/2001
Brooks, Mae r 09/21/2001 09/23/2001
Brown, Albert Pate 08/02/2001 08/03/2001
Brown, Benny Wayne 09/07/2001 09/09/2001
Brown, Bertha R. 04/24/2001: 04/25/2001
Brown, Beverly Ann Crabtree 08/20/2001 i 08/21/2001
Brown, Bryan Lee 08/04/2001 08/08/2001
Brown, Charlie L. 11/14/2001 11/15/2001
Brown, Edward, Sr. 06/11/2001 06/15/2001
Brown, Henry W. 04/27/2001 04/29/2001
Brown, Herbert Raymond 11/05/2001 11/06/2001
Brown, Hulon Dill 01/28/2001 01/29/2001
Brown, Jerry Wayne 09/22/2001 09/24/2001
Brown, Jessie Moncrief 02/23/2001 02/25/2001
Brown, Lillian H. 11/17/2001; 11/19/2001
Brown, Mildred 03/23/2001 03/25/2001
Brown, Mildredge Apple 07/02/2001 07/03/2001
Brown, Morris Lee 06/05/2001, 06/06/2001
Brown, Pheba K. 10/12/2001 10/14/2001
Brown, Reno 12/04/2001 12/06/2001
Brown, Robert L. 11/05/2001, 11/09/2001
Brown, William 04/01/2001 04/03/2001
Brown, William H. 08/05/2001 08/08/2001
Bruner, Blanche C. Minix 01/11/2001 01/12/2001
Bruton, Fred 07/19/2001 07/22/2001
Bryan, Lila Mae 09/26/2001 09/27/2001
Bryant, Ann Louise Cummings 08/25/2001 08/27/2001
Bryant, Carlyle R. 02/11/2001 02/12/2001
Bryant, David Lynn 09/12/2001 09/13/2001
Bryant, Donald 02/01/2001 02/01/2001
Bryant, James 11/22/2001 11/24/2001
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Bryant, Mattie Morris 01/04/2001 01/05/2001
Buatto, Dianna M. Gianformaggio 11/10/2001 11/13/2001
Buch, Lillian H. 05/06/2001 05/07/2001
Buchanan, Cleone Whitlow 02/27/2001 02/28/2001
Buchanan, Delphia Simmons 11/24/2001 11/25/2001
Buchanan, Jeffrey Scott 08/21/2001 08/24/2001
Buchanan, Joe 02/09/2001 02/10/2001
Buchanan, Vera Eleanor 11/15/2001 11/16/2001
Buchanon, Roger 02/27/2001 03/01/2001
Buchanon, Rose Jewell 08/04/2001 08/05/2001
Bucher, Elizabeth 02/16/2001 02/18/2001
Buckley, Beulah Grace 05/19/2001 05/21/2001
Buckley, Harriette A. Sawyer 07/31/2001 08/03/2001
Buckman, Mary Pauline 02/15/2001 02/17/2001
Bull, Clara Ruth 05/12/2001 05/13/2001
Bullington, Hearlie R. 09/13/2001 09/14/2001
Bullock, Ruth Johnson 02/16/2001 02/18/2001
Bunch, Flora A. 01/29/2001 01/31/2001
Bunch, James William 10/14/2001 10/15/2001
Bunch, Ray, Sr. 02/28/2001 03/01/2001
Bunch, Shirley Jean Plumlee 01/19/2001 01/19/2001
Bundren, Georgia Mae 02/27/2001 02/28/2001
Bunton, Robert!., Sr. 04/13/2001 04/13/2001
Burch, Alvin Ray 02/21/2001 02/22/2001
Burchett, Christine M. 03/19/2001 03/20/2001
Burd, Nell Wood 05/11/2001 05/13/2001
Burd, Steve 03/23/2001 03/25/2001
Burdette, Fred 06/19/2001 06/22/2001
Burgess, Marvin Lee 11/28/2001 11/29/2001
Burgess, Pernie 08/30/2001 08/31/2001
Burke, Alpha 04/05/2001 04/08/2001
Burke, John D. 12/26/2001 12/28/2001
Burks, Jeffrey Allen 01/12/2001 01/14/2001
Burns, Ethel 12/06/2001 12/07/2001
Burr, Elsie Alderson 09/28/2001 10/01/2001
Burr, Jack H. 08/13/2001 08/14/2001
Burrell, Loretta Hodges 07/05/2001 07/08/2001
Burrus, Vergie Lee 12/16/2001 12/18/2001
Burton, Carrie Elizabeth 04/27/2001 04/29/2001
Burton, James Garland, Jr. 06/10/2001 06/12/2001
Bush, Henry Clay 07/01/2001 07/02/2001
Bush, Ralph Pat 01/21/2001 01/22/2001
Bush, Wilton 11/20/2001 11/23/2001
Butler, Martin 09/10/2001 09/13/2001
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Buttrey, Larry 11/05/2001 11/06/2001
Buttrum, Jane 02/19/2001; 02/20/2001
Butts, Mabel M. 09/21/2001: 09/23/2001
Butts, Margurite June 05/05/2001' 05/06/2001
Bybee, Glen Mac 06/06/2001 06/08/2001
Bybee, Roscoe 06/17/2001 06/18/2001
Byrum, Nancy Ann Anderson 07/15/2001 07/16/2001
Caldwell, Earl E. 08/09/2001 08/10/2001
Caldwell, Frank Layne 01/09/2001 01/10/2001
Caldwell, Hollis Kepley 10/06/2001 10/08/2001
Caldwell, William Robert 10/04/2001 10/06/2001
Calhoun, Grade Thomason 11/21/2001 11/23/2001
Callis, Robyn Gail Ells 02/23/2001 02/25/2001
Calloway, Kathryn Shelby 06/04/2001 06/05/2001
Calvert, Austin 08/19/2001 08/20/2001
Calvert, Lilian P. 09/09/2001 09/10/2001
Calvert, Mary Ann 10/24/2001 10/25/2001
Camfield, Andrew 09/14/2001 09/14/2001
Camp, Mary B. 01/25/2001 01/28/2001
Campbell, Lewis 12/03/2001' 12/04/2001
Campos, Refugio 11/11/2001 11/13/2001
Canler, Hannah Marie 11/26/20011 11/29/2001
Cantrell, Henry Birg 07/05/2001: 07/08/2001
Cantreil, Peyton Ruth 12/10/200V 12/15/2001
Cardwell, Brenda Hurt 1 12/06/2001 12/07/2001
Cardwell, Gary Lee 05/06/2001 05/07/2001
Cardwell, Geneva Ruth 03/20/2001 03/21/2001
Cardwell, Jerry 01/27/2001' 01/29/2001
Cardwell, Mary Charlene 10/12/2001' 10/13/2001
Cardwell, Mary Ruth 02/28/2001 03/01/2001
Cardwell, Terry Lee 02/25/2001 02/26/2001
Carey, Maedell 06/19/2001 06/21/2001
Carlock, J. C. 09/19/2001 09/19/2001
Carlyle, Philip Noland 01/08/2001: 01/09/2001
Carnell, Marion C., Jr. 10/05/2001 10/09/2001
Carnes, Lula Doss 12/20/2001' 12/21/2001
Carpenter, Josephine K. 04/24/2001. 04/25/2001
Carpenter, William Alexander 06/09/2001' 06/11/2001
Carroll, Edward Len 05/06/2001 05/07/2001
Carroll, OIlie E. 06/09/2001' 06/11/2001
Carroll, Russia Meredith 11/28/2001 11/29/2001
Carter, Essie Mae 12/04/2001 12/04/2001
Carter, Joyce Sue Wilson 05/21/2001 05/22/2001
Carter, Leoma C. 12/13/2001 12/14/2001
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Carter, Lillian Faye 04/14/2001 04/16/2001
Carter, Matthew Phillip 04/25/2001 04/27/2001
Cartmill, Lucy Emma 04/04/2001 04/06/2001
Carver, Edna P. 02/01/2001 02/03/2001
Carver, Samuel Floyd 02/11/2001 02/12/2001
Cary, Bobby Carroll 01/23/2001 01/24/2001
Casey, R. B. 07/24/2001 07/24/2001
Cash, Howard Lee 06/19/2001 06/20/2001
Cash, Julian D. 08/04/2001 08/05/2001
Caskey, Jefferson D. 04/21/2001 04/23/2001
Cassaday, Gilmer Lennis 11/12/2001 11/13/2001
Cassady, Elsie Beckner 12/02/2001 12/03/2001
Cassady, Russell D. 10/06/2001 10/08/2001
Casteel, Audrey Bee 10/06/2001 10/08/2001
Caudel, Mary Joe 07/07/2001 07/09/2001
Caudill, Sara Edwards 08/30/2001 09/01/2001
Cauley, Elizabeth Waggoner 08/04/2001 08/06/2001
Cavett, Granville William 11/30/2001 12/02/2001
Cavett, Granville William 11/30/2001 12/30/2001
Cecil, Charles Elvis 06/11/2001 06/12/2001
Chaffin, MyrI C. 11/13/2001 11/14/2001
Chafton, Freda Rose 10/22/2001 10/22/2001
Chafton, James 12/04/2001 12/05/2001
Chaisson, Patricia Ann 11/14/2001 11/16/2001
Chambers, Edward L. 08/29/2001 08/30/2001
Chaney, Raymond 09/14/2001 09/16/2001
Chapman, Gerald Vick 06/09/2001 06/11/2001
Chapman, Jerry David 07/22/2001 07/24/2001
Chapman, Rodney Mitchell 03/24/2001 03/26/2001
Chapman, Stephanie Darlene 02/27/2001 03/01/2001
Cherry, Billy Eugene 01/07/2001 01/08/2001
Cherry, David Allen 11/17/2001 11/19/2001
Childress, Lorene 10/21/2001 10/23/2001
Childress, Willard 09/25/2001 09/26/2001
Chiles, Thomas 11/01/2001 11/03/2001
Christenson, Victor J. 06/01/2001 06/04/2001
Christmas, Hollis 01/24/2001 01/26/2001
Chumney, Robert Louis 04/10/2001 04/15/2001
Chyle, Bertha Mae 08/16/2001 08/17/2001
Claiborne, Faye Hooks 04/21/2001 08/09/2001
Clark, Donald Leon 06/16/2001 06/18/2001
Clark, Duma Jane 11/08/2001 11/09/2001
04/15/2001
06/18/2001
Clark, Janet Whitman 04/13/2001
Clark, Judy Gail 06/16/2001
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Clark, Minnie M. 12/30/2001 12/31/2001
Clark, Nancy Marie 09/20/2001 09/21/2001
Clark, Robert Milton 11/10/2001 11/14/2001
Clark, William Joe 09/12/2001 09/14/2001
Clarkson, T. C. 03/18/2001 03/19/2001
Cline, Deborah Alaine Britt 06/26/2001 06/27/2001
Cline, Loyce Douglas 02/25/2001 02/26/2001
Cline, Orangie Bell Pirtle 06/28/2001 06/29/2001
Cloutier, Philip R. 02/09/2001 02/15/2001
Cobb, Charles T. 09/08/2001 09/10/2001
Cobb, Karen L. 08/23/2001 08/26/2001
Cockerel, Ona Rhea 11/16/2001 11/18/2001
Cockrill, Billy Ray 08/13/2001 08/15/2001
Cockrill, Elbert Wayne 11/10/2001 11/12/2001
Cohron, Mildred Josephine 07/10/2001 07/11/2001
Coker, Jesse Lee 03/11/2001 03/14/2001
Coker, Wilda R. 12/11/2001 12/12/2001
Coiburn, MyrI Lee 08/09/2001 08/10/2001
Cole. Dorothy Freeman 10/30/2001 10/30/2001
Cole, Glen Calvin, Jr. 11/13/2001 11/15/2001
Cole, Lillie M. Meredith 08/10/2001 08/10/2001
Cole, Lola Mae Gregory 04/25/2001 04/26/2001
Cole, Virginia Lee 10/09/2001 10/10/2001
Coleman, Hayward D. 01/07/2001 01/09/2001
Coleman, James Elmer, Jr. 02/14/2001 02/15/2001
Coleman, Lezora Dillard 04/17/2001 04/19/2001
Coley, Lou Oliie 12/19/2001 12/20/2001
Collins, Clayton O. 01/28/2001 01/30/2001
Collins, Eva Mildred 06/15/2001 06/17/2001
Collins, Frank 08/24/2001 08/26/2001
Collins, Ralph M. 06/10/2001 06/11/2001
Collins, William H. 01/20/2001 01/22/2001
Colliver, Jewell B. 02/19/2001 02/21/2001
Compton, Carlos M., Jr. 09/06/2001 09/07/2001
Compton, Dorinda 09/26/2001 09/28/2001
Conner, Margaret L. 08/19/2001 08/20/2001
Conner, Wanda Lee 01/21/2001 01/22/2001
Constant, Patric S. 01/23/2001 01/25/2001
Cook, Katherine Isaacs 03/12/2001 03/14/2001
Cook, Randall Lee 12/16/2001 12/17/2001
Cook, Susan 08/14/2001 08/15/2001
Cook, Thelma Maudrie 08/13/2001 08/14/2001
Cook, William G. 03/24/2001 03/26/2001
Cooke, Lillian Ferguson 01/31/2001 02/01/2001
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Cooksey, Dorothy Erwin 08/26/2001 08/27/2001
Cooksey, Lester 09/11/2001 09/12/2001
Cooksey, Ogilivia Elizabeth Smith 02/23/2001 02/26/2001
Cooley, Casey A. 05/06/2001 05/08/2001
Coomer, Frank Leo 06/22/2001 06/24/2001
Coomer, Randall J. 03/04/2001' 03/05/2001
Coons, Oliver 1. 02/06/2001 02/07/2001
Cooper, Eldon 12/06/2001 12/07/2001
Cooper, Johnny Harold 11/22/2001 11/23/2001
Cooper, Stephen Alan 05/23/2001 05/23/2001
Cooper, Vera Jane 08/22/2001 08/23/2001
Copas, Arlis 10/29/2001 10/29/2001
Copping, Ina Jonell Hayes 02/20/2001, 02/21/2001
Corbitt, Nova Alma Owens 07/17/2001: 07/19/2001
Corman, Gertrude M. 11/20/2001 11/23/2001
Cornelius, William F. 09/03/2001 09/05/2001
Cornwell, Herman H. 01/24/2001 01/25/2001
Cosand, Alma Hayes 05/09/2001 05/10/2001
Cosby, Chester Lee 02/12/2001 02/13/2001
Cosby, Lillian C. 04/30/2001 05/01/2001
Cottrell, Daphna Bratcher 02/17/2001' 02/19/2001
Coursey, Willie Frank 11/28/2001' 11/28/2001
Covington, Jewell 07/09/2001 07/10/2001
Cowherd, Douglas, Jr. 08/15/2001 08/16/2001
Cowles, Joseph H. 11/05/2001 11/06/2001
Cowles, Josie Boyd 06/19/2001 06/20/2001
Cowles, Scott M. 04/10/2001 04/12/2001
Cox, Donal H. 05/22/2001 05/22/2001
Cox, Joann 05/20/2001 05/21/2001
Cox, Louise 05/29/2001 05/31/2001
Cox, Melvin G. 05/07/2001 05/08/2001
Crabtree, Martha Lee Carneal 02/02/2001 02/03/2001
Crabtree, Susan 01/15/2001 01/16/2001
Craddock, Bettie Bowman 12/10/2001 12/11/2001
Craddock, Flossie 10/25/2001 10/26/2001
Craddock, Howard Douglas 10/01/2001 10/02/2001
Craddock, Louis 11/27/2001 11/28/2001
Crafton, Edith Moore 11/27/2001 11/28/2001
Crafton, Millard Moore 02/11/2001 02/12/2001
Crafton, Pauline Summers 08/12/2001 08/14/2001
Craig, Margaret 12/18/2001 12/18/2001
Crain, Clarence Stevenson 12/22/2001 12/27/2001
Crain, Linda Faye 12/19/2001 12/21/2001
Craine, Leia Warren 03/27/2001 03/28/2001
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Cramer, Dovie Eunice 11/24/2001 11/25/2001
Creasy, Dewey 04/14/2001 04/16/2001
Creek, Buford 04/28/2001 04/30/2001
Creek, James A. 04/22/2001 04/23/2001
Creek, Joe Hugh 10/05/2001 10/07/2001
Creek, Noel Rex 09/07/2001 09/07/2001
Creekmore, Kay Jenkins 04/28/2001 05/01/2001
Crenshaw, Opal 02/05/2001 02/05/2001
Crist, Velma Maria 04/30/2001 05/02/2001
Crittenden, Lenor 04/16/2001 04/17/2001
Crooks, Twilight 09/10/2001 09/16/2001
Cropper, Lily Elizabeth Hunton 09/22/2001 09/24/2001
Cross, OIlie E. 06/21/2001 06/22/2001
Crowe, J. Crawford 02/03/2001 02/05/2001
Crowe, Lance R. 08/28/2001 08/28/2001
Crump, Celia Burd 09/17/2001 09/19/2001
Crusott, Mary 09/04/2001 09/05/2001
Cumbee, Dennis 12/27/2001 12/28/2001
Cummings, Bobby J. 06/23/2001 06/25/2001
Curd, Lawrence A., II 08/18/2001 08/23/2001
Curran, Charles D. 08/07/2001 08/09/2001
Currens, Lori Michelle 10/07/2001 10/08/2001
Curry, Margaret 06/15/2001 06/18/2001
Curry, Rosa Lena 07/14/2001 07/16/2001
Curtis, Michael David 01/20/2001 01/22/2001
Dailey, Doris M. 01/12/2001 01/14/2001
Dalton, Buell W. 05/23/2001 05/25/2001
Daniel, Emma Gertrude Ragland 12/05/2001 12/06/2001
Daniel, Kaye 02/11/2001 02/12/2001
Daniels, Minnie L. 02/23/2001 02/25/2001
Darden, Carrie 01/15/2001 01/17/2001
Darden, Ima Eudean 01/14/2001 01/16/2001
Darden, Lasley H. 01/11/2001 01/13/2001
Daugherty, Glendon C. 10/25/2001 10/26/2001
Daughtery, Mae Lou 03/08/2001 03/09/2001
DaVee, Fletcher H. 04/21/2001 04/23/2001
Davenport, David 04/18/2001 04/22/2001
Davenport, James Edward 09/04/2001 09/06/2001
Davidson, William Russell 02/25/2001 02/27/2001
Davis, Ben ^ 09/25/2001 09/28/2001
Davis, Bobby Joe 02/27/2001 03/01/2001
Davis, Cloteel H. 10/04/2001 10/05/2001
Davis, Frances D. 11/24/2001 11/25/2001
Davis, Jo Ann r 02/27/2001 02/28/2001
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Davis, Karli Sha 05/03/2001 05/05/2001
Davis, Lillie Gammon 10/20/2001 10/22/2001
Davis, Susie A. Cooper 09/30/2001 10/31/2001
Davison, Rick E. 05/12/2001 05/14/2001
Davison, Walter James 01/23/2001 01/26/2001
Dawson, Agnes 09/07/2001 09/08/2001
Dawson, Joe A. 04/30/2001 05/02/2001
Dean, Margaret Elizabeth 04/05/2001 04/09/2001
Dean, Myrtlee 10/20/2001 10/22/2001
Dearing, Grace Ingram 06/12/2001 06/13/2001
Dearing, James Donald 08/05/2001 08/06/2001
DeBerry, Mable Spurlock 08/14/2001 08/16/2001
DeBerry, Sheila Gay Johnson 01/22/2001 01/23/2001
Deckard, James H. 03/27/2001 03/28/2001
Decker, Lottie 07/11/2001 07/12/2001
Delk, Grace Mitchell 11/30/2001 12/04/2001
Delk, John Leonard 11/02/2001 11/02/2001
Delk, Nora Rich 07/23/2001 07/25/2001
Dempsey, Virginia Dean 03/18/2001 03/20/2001
Denham, Alda Ester Brooks 05/28/2001 05/29/2001
Dennis, Laura Elizabeth 06/12/2001 06/13/2001
Dennison, Freddie Joe 10/19/2001 10/22/2001
Denton, Don Paul 04/01/2001 04/03/2001
Denton, Don, Sr. 04/01/2001 04/12/2001
Denton, Vivian E. Strader 01/26/2001 01/28/2001
Deutsch, Dorothy Todd 03/25/2001 03/26/2001
Devore, Shana Rose 04/07/2001 04/09/2001
DeWeese, G. Eldridge 03/20/2001 03/22/2001
Deweese, Lee Ow/en 01/20/2001 01/22/2001
Deweese, Mary Anna 02/15/2001 02/16/2001
DeWeese, Nora Boggs 10/26/2001 10/28/2001
Deweese, Wilma 10/23/2001 10/24/2001
DiGuiseppe, Joseph 07/10/2001 07/12/2001
Dillingham, Martha Lucinda 04/28/2001 04/30/2001
Disman, Darrell Gene 10/25/2001 10/28/2001
Dixon, Allen Royce 03/03/2001 03/10/2001
Dixon, Elizabeth 06/03/2001 06/06/2001
Dixon, John William 12/21/2001 12/23/2001
Dobbs, George Wallace 12/14/2001 12/16/2001
Dobson, Julie Ann Hemming 04/08/2001 04/09/2001
Dodson, Stacy Michell Flowers 07/01/2001 07/05/2001
Donan, Eddie 07/05/2001 07/06/2001
Donoho, Nell Ruth 08/05/2001 08/06/2001
Donoho, Thomas Edison 12/13/2001 12/15/2001
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Donohoe, Billy Ray 01/19/2001 01/19/2001
Doolin, Reed 05/17/2001 05/19/2001
Dorsey, Georgetta Faye 01/20/2001 01/22/2001
Dorton, Freda B. 11/21/2001 11/23/2001
Dotson, Oma M. 11/30/2001 12/02/2001
Douglas, Dorothy S. ^ 10/28/2001 10/30/2001
Douglas, Luther C. 11/07/2001 11/08/2001
Douglas, Naomi Lee Cline 03/11/2001 03/13/2001
Douglas, William B. 07/15/2001 07/16/2001
Downing, John Maurice 08/04/2001 08/06/2001
Doyle, Nellie Mae McGee 11/09/2001 11/09/2001
Drake, Ruby S. 07/09/2001 07/10/2001
Drompp, Elinore L. 12/11/2001 12/12/2001
Druen, Sanford ' 11/07/2001 11/08/2001
Duckett, Bryant 09/22/2001 10/14/2001
Duer, Mildred Huffines 05/16/2001 05/18/2001
Duffer, Patty Neil Hogan 05/11/2001 05/14/2001
Duffey, Larry 07/18/2001 07/20/2001
Dunaqan, Joanne 12/09/2001 12/11/2001
Duncan, Janet Clark 05/30/2001 05/31/2001
Duncan, Janet Clark 05/30/2001 06/01/2001
Duncan, Mary Elizabeth Geralds 07/16/2001 07/20/2001
Duncan, Sharon Kay Conley 11/11/2001 11/12/2001
Dunn, Marshall T. 01/17/2001 01/17/2001
Dunn, Rose Annice Gott 11/03/2001 11/04/2001
Dunning, Stephen Paul 01/01/2001 01/02/2001
Durham, W.T. 01/01/2001 01/02/2001
Duvall, Dallis 07/20/2001 07/22/2001
Dye, Clyde Elvis 11/23/2001 11/25/2001
Eadens, Denver Morris 06/20/2001 06/22/2001
Earls, Mary Ruth 08/05/2001 08/07/2001
Edds, Dorothy Forshee 04/26/2001 04/29/2001
Edmonds, Kenneth Leshawn 12/13/2001 12/16/2001
Edmunds, John Curd 02/17/2001 02/19/2001
Edwards, Charles 03/26/2001 03/30/2001
Edwards, Isaiah Mallan 06/11/2001 06/14/2001
Edwards, James R. 04/04/2001 04/10/2001
Edwards, John Russell 12/29/2001 12/31/2001
Edwards, Robert Hughes 06/09/2001 06/10/2001
Elkin, Glenn Ray 07/24/2001 07/26/2001
Ellefson, Kristopher Lauren 04/22/2001 04/24/2001
Ellis, Russell ^ 09/09/2001 09/10/2001
Elmore, Anthony 08/06/2001 08/08/2001
Elmore, Bella Jane Lindsey 06/13/2001 06/14/2001
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Embry, Alford Darrel 05/28/2001 06/05/2001
Embry, Herman R. 11/10/2001 11/11/2001
Embry, Murrel Clayton 05/01/2001 05/02/2001
Emerson, Derotha 08/24/2001 08/25/2001
Emmitt, Judy Carol 10/28/2001 10/29/2001
Emody, Audrey 04/01/2001 04/02/2001
England, Lou Evelyn 01/11/2001 01/12/2001
Epiey, Billy D. 04/08/2001 04/10/2001
Erwin, Douglas D. 04/11/2001 04/12/2001
Eskew, Lena Evelyn 12/25/2001 12/27/2001
Etiinger, Helen M. 06/25/2001 06/27/2001
Evans, Herbert Wilson 04/26/2001 04/26/2001
Evans, Lowell C. 05/29/2001 05/30/2001
Evans, Margaret E. 04/28/2001 04/30/2001
Evans, Rex 06/30/2001 07/02/2001
Evans, Sibyl Smith 10/14/2001 10/17/2001
Evans, Tammy A. Strode 06/04/2001 06/05/2001
Evans, Viola 01/12/2001 01/14/2001
Ewald, Jennie Stonecipher 01/04/2001 01/06/2001
Fancher, Euberto 03/07/2001 03/09/2001
Paris, Nola Coots 06/15/2001 06/17/2001
Farley, Betty May 08/27/2001 08/28/2001
Farley, Beulah Correll 02/04/2001 02/05/2001
Farley, Norma 01/27/2001 01/29/2001
Farmer, Pamela Jean 03/16/2001 03/18/2001
Farmer, Vinnia Bowles 11/12/2001 11/13/2001
Farr, Kathryn K. 11/08/2001 11/09/2001
Fears, Newell Owen 07/13/2001 07/16/2001
Feeney-Potter, Judith A. 01/11/2001 01/14/2001
Felchlin, Charles Leo, Jr. 02/01/2001 02/01/2001
Ferguson, David 01/20/2001 01/22/2001
Ferren, Beaula Jean 02/26/2001 02/27/2001
Ferriss, Hazel Irene 04/03/2001 04/05/2001
Ferriss, Raleigh W. 04/02/2001 04/03/2001
Ferry, Douglas W., Sr. 12/22/2001 12/27/2001
Ferry, Novice Earline 09/07/2001 09/07/2001
Fields, Donna Faye 07/05/2001 07/06/2001
Fields, Virgie Marie 12/07/2001 12/09/2001
Filer, Shirley J. 08/01/2001 08/03/2001
Finch, Bruce Dale 03/24/2001 03/31/2001
Finch, Eddie C. 04/28/2001 04/30/2001
Finch, Teresa Lynn 11/24/2001 11/26/2001
Finn, Johnny Edward, Jr. 07/29/2001 07/30/2001
Finn, Sarah Miller 03/10/2001 03/12/2001
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Fish, Clara Marie Goode 07/26/2001 07/28/2001
Fish, Eva Louise M. 02/23/2001 02/23/2001
Fishburn, Harold David 02/12/2001 02/13/2001
Flatt, Louella Johnson 12/06/2001 12/08/2001
Fleming, June Erma 01/17/2001 01/18/2001
Flener, Billie Maxine 07/29/2001 07/31/2001
Flener, Claudine Macy 04/10/2001 04/11/2001
Flora, Terry Lee 01/07/2001 01/09/2001
Flores, Antonio 08/27/2001 08/28/2001
Floyd, L. R. 02/15/2001 02/15/2001
Flynn, Robert Weston 05/12/2001 05/21/2001
Forbes, Finley 01/06/2001 01/07/2001
Forbes, Helen Jean 11/21/2001 11/25/2001
Forbls, Wynella Jean 01/27/2001 01/30/2001
Ford, Oma Mae 07/30/2001 07/31/2001
Ford, Virginia Earlene 12/02/2001 12/03/2001
Fordes, Sharon Edwards 06/18/2001 06/19/2001
Forrest, Harry Clifton 04/18/2001 04/20/2001
Forshee, Ruth Craft 04/22/2001 04/23/2001
Fortier, Jacqueline Marie 12/17/2001 12/18/2001
Fortier, Martin R., Sr. 01/25/2001 01/25/2001
Foster, Lillie Mae Wood 12/30/2001 12/31/2001
Foster, Nora Kinslow 07/01/2001 07/02/2001
Foster, Tilda Mae 02/18/2001 02/19/2001
Frady, Claude P., Jr. 03/27/2001 03/28/2001
Franklin, Geneva Jewell 08/23/2001 08/26/2001
Franklin, Willie H. 11/05/2001 11/05/2001
Freeman, Evelyn 09/14/2001 09/17/2001
Freeman, M. C. 06/24/2001 06/25/2001
Froedge, Evert Murrel 03/30/2001 04/02/2001
Fuqate, Eva L. 04/17/2001 04/19/2001
Fuqate, M. H. Herman 08/05/2001 08/06/2001
Fulton, Jimmy Leon 09/01/2001 09/04/2001
Funk, Flo B. 12/24/2001 12/26/2001
Funk, Jesse T. 10/06/2001 10/08/2001
Fuqua, Don 10/31/2001 11/01/2001
Furlonq, Elizabeth M. 10/29/2001 10/30/2001
Furlong, Mary Elizabeth 07/05/2001 07/06/2001
Furrow, Anthony 09/23/2001: 09/24/2001
Fuston, Tommy 10/25/2001^ 10/27/2001
Fuzzell, Justin C. 04/30/2001' 05/03/2001
Gabbard, Mary Evelyn 04/21/20011 04/23/2001
Gabbert, Christine Bell 04/29/2001 04/30/2001
Gaines, Joe Scott 08/21/2001 08/21/2001
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Gambill, Carol Sue Cole 03/26/2001 03/30/2001
Gammel, Nola Gay 11/23/2001 11/27/2001
Gammon, Anna Mae 08/16/2001 08/17/2001
Gammon, Paul 10/22/2001 10/23/2001
Gann, H. B. 05/31/2001 05/31/2001
Gard, Jessie Upton 10/05/2001 10/05/2001
Gardner, Joe 12/10/2001 12/12/2001
Gardner, Lois Beatrice 07/18/2001 07/19/2001
Garner, Ernest Harold 08/17/2001 08/17/2001
Garner, Gordon Earl 01/05/2001 01/06/2001
Garrett, Herbert William 01/26/2001 01/27/2001
Garrett, Katherine Coley 04/10/2001 04/11/2001
Garrison, George H. 12/30/2001 12/31/2001
Gaskey, Donnie Evelyn 03/28/2001 03/30/2001
Gaskey, Rosie J. 05/28/2001 05/30/2001
Gass, Ruthe Evelyn 01/27/2001 01/29/2001
Gassaway, Helen Bishop 10/15/2001 10/18/2001
Gaynor, Malone, Jr. 09/02/2001 09/04/2001
Gentry, Marian Kay 01/18/2001 01/20/2001
Gentry, Noah Henry 02/09/2001 02/11/2001
Geralds, James Harlen 02/06/2001 02/07/2001
Geralds, Trulie K. 04/30/2001 05/01/2001
Gettings, Frances Hicks 01/27/2001 01/29/2001
Ghent, Lewis W. 03/26/2001 03/27/2001
Gibbons, Dallas Freamon 10/05/2001 10/07/2001
Gibbs, Edna B. 06/04/2001 06/06/2001
Gibbs, Wendy Lee 11/29/2001 12/05/2001
Gibson, Tisha Virginia Sanders 02/04/2001 02/05/2001
Gilbert, James Thomas, Jr. r 11/08/2001 11/08/2001
Gilbreath, Mildred Anne 02/21/2001 03/02/2001
Gill, Douglas Carson 10/17/2001 12/01/2001
Gill, Elizabeth 10/05/2001 10/06/2001
Gilliam, Mary Etta Calvert 08/19/2001 08/20/2001
Gilliam, Mary Francis 03/01/2001 03/02/2001
Gilliam, Ruthie Mae Penrod 07/15/2001 07/17/2001
Gillock, Jimmie C. 09/02/2001 09/04/2001
Gilpin, Kizzie Pearl 05/18/2001 05/20/2001
Ginn, Ella M. ^ 03/10/2001 03/12/2001
Githens, J. W. 08/02/2001 08/04/2001
Givens, Grady Avis 06/02/2001 06/03/2001
Givens, Shirley Harley 07/26/2001 07/26/2001
Givins, Bobby R. 03/17/2001 03/18/2001
Glass, Myrtle 02/19/2001 02/20/2001
Glass, Norman Dewayne 08/21/2001 08/26/2001
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Glass, Rennie Ester 05/02/2001 05/04/2001
Glasscock, Clarkie 03/01/2001 03/03/2001
Glaub, Pearl Irene Brandenburg 01/22/2001 01/24/2001
Glover, Maryline Head 01/11/2001 01/12/2001
Goad, Lillie Evon 01/02/2001 01/05/2001
Godfrey, Dennis 04/11/2001 04/27/2001
Goley, Clyde 11/16/2001 11/18/2001
Goley, Lillie Marie 01/02/2001 01/03/2001
Gooch, Alba Johnson 12/29/2001 12/31/2001
Goode, Charles Walter 05/19/2001 05/21/2001
Goodman, Edith daggers 11/17/2001 11/19/2001
Goodman, James Edward 12/08/2001 12/10/2001
Goodman, Justin Veris 01/11/2001 01/13/2001
Goodman, Mike 09/01/2001 09/04/2001
Goodnight, William L. 03/23/2001 03/26/2001
Goosey, Gregory Keith 02/15/2001 02/18/2001
Goostree, Mary Edna Butler 10/22/2001 10/24/2001
Gosnell, Bobbie 06/29/2001 07/01/2001
Gosnell, Wayne 10/09/2001 10/10/2001
Gowen, Robert Harrison 09/10/2001 09/12/2001
Grabruck, Hazel N. Van Bever 09/21/2001 09/23/2001
Grady, William G., Jr. 04/12/2001 04/14/2001
Graef, Gertrude Burr 08/19/2001 08/20/2001
Graef, Immanuel, Jr. 10/19/2001 10/22/2001
Graf, Lois 09/29/2001 10/01/2001
Graham, Bobby Gene 07/08/2001 07/09/2001
Graham, Bobby Gene 07/08/2001 07/10/2001
Graham, Carlin Alman, Jr. 03/25/2001 03/26/2001
Graham, Carlin Alman, Jr. 03/25/2001 04/10/2001
Graham, Frank Ewing, Jr. 01/22/2001 01/24/2001
Grainger, Anna Bell 04/22/2001 04/24/2001
Graven, Ellis 05/01/2001 05/02/2001
Graven, Lawrence Garland 03/12/2001 03/13/2001
Graves, Benny Lee 01/28/2001 01/31/2001
Graves, Delos Sims 08/27/2001 08/27/2001
Graves, Dennis W. 09/10/2001 09/11/2001
Graves, Everett E. 03/09/2001 03/12/2001
Graves, Kathy Lamberth 08/09/2001 08/11/2001
Graves, Lillie Weaver 12/07/2001 12/08/2001
Graves, Olion 09/07/2001 09/07/2001
Graves, Reba Mae 05/03/2001 05/04/2001
Gray, Ernest H. 10/30/2001 10/31/2001
Gray, Louise Kirby 09/14/2001 09/14/2001
Gray, Virginia Lee 10/06/2001 10/07/2001
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Grayson, James Robert 06/12/2001 06/13/2001
Grayson, Madelene Travis 05/27/2001 05/29/2001
Green. Agnes Freas 11/06/2001 11/09/2001
Green, Clarence Hatchett 12/29/2001 12/31/2001
Green, Dorothy Haynes 09/29/2001 10/01/2001
Green, Gilbert Stone, Jr. 08/21/2001 08/23/2001
Green, James C. 11/06/2001 11/09/2001
Green, Mary Edith 07/30/2001 08/01/2001
Green, Paul Bryant 10/19/2001 10/21/2001
Greenv/ood, John Michael 05/06/2001 05/07/2001
Greer, Anna J. 04/30/2001 05/02/2001
Greer, Carroll E. 08/08/2001 08/09/2001
Greer, Herman 03/24/2001 03/26/2001
Gregory, Alice Leona Smith 07/30/2001 07/31/2001
Gregory, Belvadine 01/16/2001 01/17/2001
Gregory, Evelyn Marie 02/05/2001 02/07/2001
Gregory, Ray Miles 12/13/2001 12/14/2001
Gresham, Jack Steven, Jr. 04/29/2001 04/30/2001
Grider, Joseph 8. 04/06/2001 04/08/2001
Griffey, Wilford Woodrow 03/22/2001 03/25/2001
Griffin, Ruby Napier 05/04/2001 05/04/2001
Griffith, James R. 06/18/2001 06/22/2001
Grimes, Brookelynn Faith 08/08/2001 08/09/2001
Grimes, Joseph McClellen 12/16/2001 12/17/2001
Grimes, Julian E. 11/30/2001 12/02/2001
Grinstead, Chester 05/11/2001 05/13/2001
Groce, Dollie Ann 09/26/2001 09/28/2001
Gross, Charles D. 03/02/2001 03/04/2001
Gross, Ellis 07/28/2001 07/30/2001
Gross, James Ray 08/24/2001 08/26/2001
Groves, Elsie Carver 09/02/2001 09/04/2001
Groves, Joe 02/27/2001 02/28/2001
Groves, Thomas Dean 02/09/2001 02/12/2001
Groves-Hibbitt, Perlean 03/28/2001 03/30/2001
Grunnet, Larry Jordan 08/15/2001 08/17/2001
Guadalupe, Gloria Marie 11/11/2001 11/14/2001
Guess, Robert A. 09/10/2001 09/10/2001
Guffey, Katie Jewell 10/18/2001 10/20/2001
Guggisberg, George Walter 12/04/2001 12/05/2001
Gumm, Selwyn D. 08/21/2001 08/27/2001
Guy, A. B. 03/23/2001 03/25/2001
Hagans, Clarence C. 06/07/2001 06/08/2001
Hagans, Mark A. 10/12/2001 10/13/2001
Haire, Edwin T. 02/27/2001 03/02/2001
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Halcomb, Laura Gladys 08/06/2001 08/07/2001
Haley, Pauline Bledsoe 02/02/2001 02/03/2001
Hall, Bonnie 08/10/2001 08/11/2001
Hall, Dorothy Bush 01/29/2001 01/30/2001
Hall, Hattie Hogan 08/09/2001 08/13/2001
Hall, James W., Sr. 08/16/2001 08/17/2001
Hall, Josephine Rigsby 06/17/2001 06/19/2001
Hall, Mary Virginia 11/10/2001 11/12/2001
Hall, Rebecca Johnson 06/19/2001 06/21/2001
Hali, Robert Strother 07/31/2001 08/01/2001
Hal!, Thomas Franklin 03/16/2001 03/19/2001
Ham, Bessie 12/03/2001 12/04/2001
Hamill, OIlie 10/11/2001 10/12/2001
Hamilton, Lewis M. 03/09/2001 03/11/2001
Hammer, Hilda Simpson 12/24/2001 12/24/2001
Hammer, James Luther 10/20/2001 10/22/2001
Hammock, Sanheinchsley 01/27/2001 01/28/2001
Hammond, Ruby Carr 05/26/2001 05/28/2001
Hampton, Camilla Louise 03/25/2001 03/27/2001
Hanner, Robbie Lynn 12/16/2001 12/17/2001
Hardcastle, Paul Taylor 08/04/2001 08/06/2001
Hardcastle, Wallace Brown 05/26/2001 05/27/2001
Hardin, Charles Clifford 09/21/2001 09/23/2001
Hardin, Hazel 10/06/2001 10/08/2001
Hardin, James Lindell 05/14/2001 05/15/2001
Hardin, Roy Johnson 01/12/2001 01/13/2001
Hardin, Virgil Roscoe 09/08/2001 09/09/2001
Hardison, Marilyn Elaine 02/10/2001 02/12/2001
Harbison, Robert Lee 08/11/2001 08/13/2001
Hardy, Mark Allen 12/13/2001 12/14/2001
Hargett, H. B. 04/20/2001 04/22/2001
Harqis, Marie Kirby 10/13/2001 10/15/2001
Harlow, George E. 03/13/2001 03/15/2001
Harp, Donnie R. 07/17/2001 07/17/2001
Harp, Violet Gertrude 06/16/2001 06/18/2001
Harper, Annis Johnson 05/07/2001 05/08/2001
Harper, Billy W. 01/07/2001 01/09/2001
Harper, Glenn H. 12/07/2001 12/09/2001
Harper, James Harold 1 07/12/2001 07/14/2001
Harper, John Mark 03/10/2001 03/13/2001
Harper, Kenneth Allen 10/10/2001 10/14/2001
Harper, Lottie 05/14/2001 05/16/2001
Harper, Ola J. 12/18/2001 12/19/2001
Harper, Robert Taylor 03/26/2001 03/27/2001
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Harrell, William C., Jr. 10/09/2001 10/11/2001
Harris, Agatha 09/12/2001 09/13/2001
Harris, James Edward 01/31/2001 02/03/2001
Harris, Jean C. 10/13/2001 10/14/2001
Harris, Jerry Lee 05/21/2001 05/23/2001
Harris, Lola 08/09/2001 08/10/2001
Harrison, Jewell D. 12/26/2001 12/26/2001
Harrison, Joyce Faye 08/08/2001 08/10/2001
Harrison, Juanita 01/24/2001 01/25/2001
Harrison, Lucy Robinson 08/21/2001 08/23/2001
Harrison, Marjorie Ellen MacKenzie 09/16/2001 09/17/2001
Harrison, Minnie Louise Bridgeman 12/27/2001 12/30/2001
Harrison, Ruel J. 04/26/2001 04/27/2001
Harrison, Stephen Thomas 01/16/2001 01/18/2001
Harston, Gene Porter 09/29/2001 09/30/2001
Harston, Orene Centers 12/21/2001 12/23/2001
Harston, William Eugene, Sr. 12/08/2001 12/10/2001
Harter, Alma Buol 10/30/2001 11/08/2001
Hatcher, Lydia Lee 12/02/2001 12/03/2001
Hatcher, Paul Gilliam 11/01/2001 11/05/2001
Hatfield, Ida M. 03/25/2001 03/26/2001
Hatfield, William, Jr. 10/13/2001 10/15/2001
Hathaway, Ron 11/14/2001 11/16/2001
Hatter, Nancy E. 03/19/2001 03/20/2001
Hawkins, Andeline 05/17/2001 05/19/2001
Hawks, Audie P. 02/19/2001 02/20/2001
Haws, Mabel 08/05/2001 08/07/2001
Hay, Hallie Lucy Esters 11/28/2001 11/29/2001
Hayden, Lucian Paul 12/30/2001 12/31/2001
Hayden, Monty Edward 02/10/2001 02/12/2001
Hayden, Yvonne C. 01/27/2001 01/28/2001
Haydon, Marjorie Lee 12/11/2001 12/12/2001
Hayes. Benjamin Kaiah 04/28/2001 04/30/2001
Hayes, Charles B. 01/03/2001 01/08/2001
Hayes, Michael Wayne 10/11/2001 10/12/2001
Hayes, Wayman W. 10/01/2001 10/02/2001
Hayes, Wayman W. 10/01/2001 10/03/2001
Haynes, Eldridge E. 07/10/2001 07/11/2001
Havnes. Ronald David 03/24/2001 03/27/2001
Hays, Mary E. 03/30/2001 04/01/2001
Hays, Nancy Winfred Moulder 07/21/2001 07/23/2001
Hays. William Stonewall 04/07/2001 04/09/2001
Hazel, Annie R. Ann 02/28/2001 03/01/2001
Hazel, Norma Jean 07/02/2001 07/02/2001
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Hazelip, Steven K. 09/03/2001 09/04/2001
Head, Frank 03/17/2001 03/20/2001
Head, James William 01/09/2001 01/11/2001
Hearldson, Mary Ruth 12/10/2001 12/11/2001
Heath, Agnes 02/05/2001 02/06/2001
Heaton, Yvonne 07/31/2001 08/01/2001
Helm, Julia Ann 04/20/2001 04/20/2001
Helm, Mary R. L 01/27/2001 04/15/2001
Helm, Mary R. 01/25/2001 01/26/2001
Helveston, John C.. Jr. 05/23/2001 05/27/2001
Henderson, Barbara Sue 04/18/2001 04/20/2001
Henderson, Chester 10/16/2001 10/17/2001
Henderson, Jack 10/19/2001 10/21/2001
Henderson, Lonnie Clyde 06/16/2001 06/18/2001
Henderson, Mazelle 08/14/2001 08/15/2001
Henderson, Samual David 06/17/2001 06/19/2001
Hendrick, Mickie Diane Moats 11/25/2001 11/26/2001
Hendrix, J. H. 09/17/2001 09/19/2001
Hendrix, Marshall Lee 10/15/2001 10/17/2001
Herald, Helen 12/17/2001 12/19/2001
Herman, Betty Jean Cosby 11/17/2001 11/19/2001
Herod, Walter Allen, Sr. 08/13/2001 08/15/2001
Herron, Thomas Alvin 02/20/2001 02/21/2001
Hester, Grider 07/02/2001 07/03/2001
Hester, Henry 05/28/2001 05/31/2001
Hester, Louise Morgan 11/15/2001 11/15/2001
Hester, Otis Darrel 10/21/2001 10/22/2001
Hester, Pauline Smith ' 10/17/2001 10/19/2001
Heston, Jordan Chase 07/10/2001 07/12/2001
Hibbard, Patricia Cooper 02/18/2001 02/19/2001
Hibbard, Ronald Wayne 03/03/2001 03/05/2001
Hibbitt, Perlean 03/28/2001 03/29/2001
Hicks, Bud, Jr. 01/14/2001 01/18/2001
Hicks, LeIa Johns McAllister 06/15/2001 06/16/2001
Hicks, Robert 07/15/2001 07/16/2001
Higgason, S. W. 02/17/2001 02/19/2001
Higginbotham, Mae 10/26/2001 10/26/2001







Hill, Dona Carrol! 06/15/2001 06/17/2001
Hill, Flossie L. Stratton 08/25/2001 08/27/2001
Hill, Gerald Bruce 02/20/2001 02/21/2001
Hill, Richard 10/27/2001 10/29/2001
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Mines, Dorothy Marshall 01/23/2001 01/23/2001
Mines, Elizabeth Ann Weathers 05/18/2001 05/20/2001
Mines, Logan Marie 06/01/2001 06/03/2001
Mines, Pauline Brown 04/14/2001 04/16/2001
Mines, Sid Lester 02/05/2001 02/06/2001
Mines, Taylor Renee 06/01/2001 06/03/2001
Hinton, Glen Davis 04/12/2001 04/13/2001
Minton, Joe C. 03/20/2001 03/22/2001
Minton, Joyce Ray 04/01/2001 04/03/2001
Minton, Obie William 06/25/2001 06/28/2001
Minton, Wilma Cllne 11/23/2001 11/24/2001
Mite, Rollo Winford 06/12/2001 06/13/2001
Hodge, William Anthony 03/23/2001 03/26/2001
Hodges, Jewel! 01/26/2001 01/28/2001
Hodges, Ray 07/07/2001 07/09/2001
Hogan, Cathy 09/12/2001 09/14/2001
Hogan, Edith Marie 06/11/2001 06/13/2001
Holder, Carl Dwight 06/10/2001 06/11/2001
Holder, Mary Christine 10/29/2001 10/30/2001
Holder, Mary Ruth 04/25/2001 04/26/2001
Hollan, William Roscoe, Jr. 03/22/2001 03/22/2001
Holland, Charles Wayne 11/12/2001 11/14/2001
Holland, Robert Dean 06/09/2001 06/11/2001
Molleman, Carlene Baggett 10/13/2001 10/14/2001
Molliday, William Lee 12/29/2001 ' 12/31/2001
Holloway, Betty Ann 10/03/2001 10/05/2001
Holman, Alvis D. 09/01/2001 09/04/2001
Holman, Charles Travis 12/24/2001 12/26/2001
Holt, Frances S. 12/05/2001 12/06/2001
Mood, Ada Alice 07/10/2001 07/10/2001
Mood, Betty Ann 07/13/2001 07/14/2001
Mood, Jesse Ray 10/31/2001 11/02/2001
Mooten, James L. 04/12/2001 04/15/2001
Hopkins, Texie Vincent 11/26/2001 11/28/2001
Hopper, Charles Elmo 02/08/2001 02/11/2001
Hopper, Dealie 01/13/2001 01/14/2001
Hopper, Lucille 04/27/2001 04/29/2001
Hopper, Winnie May 07/11/2001 07/12/2001
Home, Angela Jae 01/25/2001 01/28/2001
Horton, Billy Ray 06/18/2001 06/19/2001
Houchens, Agnes 02/24/2001 02/25/2001
Houchens, Lula Jane 06/01/2001 06/03/2001
Mouchin, Lorene 02/20/2001 02/22/2001
Houchin, Sarah Lynn Seabolt 09/01/2001 09/04/2001
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Houchin, Una Tarter 02/16/2001 02/18/2001
Houchin, William B. i 03/27/2001 03/28/2001
Houk, Mildrene M. i 03/21/2001 03/22/2001
House, Robert Christopher 1 05/12/2001 05/14/2001
Howard, Bertha Mae Evans 10/01/2001 10/02/2001
Howard, Ceylina A. 04/07/2001 04/09/2001
Howard, Donald Kevin 12/12/2001 12/16/2001
Howard, Joe Harvey 04/17/2001 04/17/2001
Howell, Robeline Estele Corder 06/05/2001 06/05/2001
Howlett, Joe Richard 04/16/2001 04/16/2001
Hoyle, Helen M. 11/16/2001 11/17/2001
Huddleston, Cecil 11/29/2001 11/30/2001
Huddleston, Charles W. 10/05/2001 10/07/2001
Huddleston, Philip Irl 07/05/2001 07/05/2001
Hudson, Dorothy Miller 10/06/2001 10/08/2001
Hudson, Maggie M. 06/04/2001 06/05/2001
Hudson, Ray 08/04/2001 08/05/2001
Huey, Maqqie Edna 08/19/2001 08/20/2001
Huff. Rebecca Ann Calvert 06/25/2001 06/27/2001
Huffman, Nola E. 12/08/2001 12/09/2001
Huahes, Louise McAfee 05/12/2001 05/14/2001
Huqhes, Roger Dale 08/13/2001 08/13/2001
Hulen, Robert K. 05/24/2001 05/27/2001
Hunt, Catherine 06/05/2001 06/07/2001
Hunt, Dorothy Mae 04/07/2001 04/09/2001
Hunt. Earline W. 10/11/2001 10/14/2001
Hunt. Edqar 04/18/2001 04/20/2001
Hunt, Estill T. 03/19/2001 03/21/2001
Hunt. William D. 01/09/2001 01/11/2001
Hunton. Geraldine W. 05/31/2001 06/01/2001
Hunton, Geraldine W. 05/31/2001 06/01/2001
Hunton, Hubert L. 01/11/2001 01/13/2001
Hunton, Robert Gary 11/06/2001 11/08/2001
Hurt, James Carlene 11/26/2001 11/27/2001
Hurt, Jane 06/15/2001 06/17/2001
Hurt, John David 05/02/2001 05/03/2001
Hurt, Rex Elaine 01/27/2001 01/28/2001
Hust, Opal F. 02/17/2001 02/19/2001
Hutcherson, Lena 11/13/2001 11/14/2001
Hutcheson. Bessie Delores 01/03/2001 01/05/2001
Hutcheson, Robert Lee 01/15/2001 01/16/2001
Hutchlns, Roy Winfield, Jr. 11/20/2001 11/21/2001
Hyde. Anna Kinq 11/07/2001 11/11/2001
Insco, William Hobert 12/10/2001 12/11/2001
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Jackson, Anne Jeffers 09/11/2001 09/13/2001
Jackson, Buddy 1 04/14/2001 08/15/2001
Jackson, Frank A. 12/22/2001 12/24/2001
Jackson, Harold Byron 02/26/2001 02/27/2001
Jackson, Jerlene L. 06/29/2001 07/01/2001
Jackson, Lucille 02/12/2001 02/13/2001
Jackson, Paul Garnett 09/03/2001 09/05/2001
Jackson, Ruby Claire Massey 08/02/2001 08/03/2001
Jackson, Stonewall, II 02/03/2001 02/05/2001
Jackson, Wayne H. 12/05/2001 12/07/2001
Jacobs, Lillian M. 07/10/2001 07/11/2001
Jaggers, Arneatha 06/11/2001 06/12/2001
Jaggers, Bonnie Joe 11/09/2001 11/12/2001
Jaggers, Gapitola Meredith 01/29/2001 01/30/2001
Jaggers, Debbie 03/20/2001 03/21/2001
Jaggers, Ronner 08/12/2001 08/13/2001
Jaggers, Wendell 10/10/2001 10/12/2001
Jakle, Genevieve 09/08/2001 09/10/2001
James, Margaret Snider 06/11/2001 06/13/2001
James, Mary Frances 01/23/2001 01/24/2001
James, Nell Spradling 02/22/2001 02/24/2001
Jameson, Dennis Lee 02/08/2001 02/10/2001
Jenkins, Clyde W. 11/04/2001 11/05/2001
Jenkins, Radie Belle 08/22/2001 08/24/2001
Jenkins, Stella 06/15/2001 06/16/2001
Jenkins, William Kenneth 02/27/2001 02/28/2001
Jessee, Louise 02/25/2001 02/27/2001
Jewell, Clayton C. 08/26/2001 08/30/2001
Jewell, James J. 07/24/2001 07/25/2001
Jewell, James Lee 01/06/2001 01/08/2001
Jewell, Ora Kessler 06/11/2001 06/13/2001
Jewell, William H. 10/05/2001 10/06/2001
Johns, Nancy Faye 05/12/2001 05/14/2001
Johnson, Billy Dunn 12/03/2001 12/04/2001
Johnson, Charles 03/16/2001 03/18/2001
Johnson, Cova Childers 04/18/2001 04/19/2001
Johnson, Dovie Lee 01/23/2001 01/24/2001
Johnson, Edith Mae 04/15/2001 04/16/2001
Johnson, Eliza Ann 07/23/2001 07/24/2001
Johnson, Elsie 07/14/2001 07/15/2001
Johnson, Eugene W. 04/26/2001 04/27/2001
Johnson, Frank, Jr. 10/22/2001 10/23/2001
Johnson, Frederic James 11/25/2001 11/30/2001
Johnson, Gerald R. 08/18/2001 08/20/2001
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Johnson, Haskell H. 09/15/2001 09/17/2001
Johnson, Henry R. 05/16/2001 05/18/2001
Johnson, Horace L. 04/07/2001 05/06/2001
Johnson, Howard J. 12/11/2001 12/11/2001
Johnson, James 0. 02/15/2001 02/17/2001
Johnson, Kathleen Mae Cox 11/23/2001 11/27/2001
Johnson, Laurel 11/25/2001 11/26/2001
Johnson, Leo 04/14/2001 04/16/2001
Johnson, Leslie Lee 09/28/2001 09/30/2001
Johnson, Lillian Law 08/09/2001 08/10/2001
Johnson, Mae Rose 11/28/2001 11/28/2001
Johnson, Marjorie Frances Brown 08/15/2001 08/16/2001
Johnson, Mary B. 03/15/2001 03/16/2001
Johnson, Mary Dee 07/22/2001 07/23/2001
Johnson, Mary Elizabeth 05/11/2001 05/13/2001
Johnson, Melvin 02/24/2001 02/27/2001
Johnson, Ronnie Kitt 04/27/2001 04/29/2001
Johnson, Shelton 07/15/2001 07/16/2001
Johnson, Zelda Irene 06/08/2001 06/10/2001
Johnston, Norman A. 07/15/2001 07/16/2001
Joines, Otha L. 10/13/2001 10/16/2001
Jones, Albert Tarrance 03/03/2001 03/04/2001
Jones, Anna LaVauqhn 01/03/2001 01/06/2001
Jones, Beatrice Jane 04/30/2001 05/01/2001
Jones, Charles R. 05/20/2001 05/21/2001
Jones, Clara Louise McClean 03/01/2001 03/02/2001
Jones, Dennis Rey 04/07/2001 04/11/2001
Jones, Durene 03/21/2001 03/21/2001
Jones, J. C. 08/11/2001 08/12/2001
Jones, James William 03/11/2001 03/12/2001
Jones, James Z. 01/12/2001 01/14/2001
Jones, Jerry Dale 05/15/2001 05/18/2001
Jones, Louise Graef 04/13/2001 04/16/2001
Jones, Margaret A. 07/25/2001 07/27/2001
Jones, Mary Elizabeth 07/02/2001 07/05/2001
Jones, Milton 06/06/2001 06/07/2001
Jones, Patricia Gale Salinq 11/11/2001 11/12/2001
Jones, Robert Larry 05/01/2001 05/03/2001
Jones, Zada 04/12/2001 04/14/2001
Jordan, Oron Dowell 12/16/2001 12/17/2001
Joyner, Bennie Culver, Jr. 02/05/2001 02/19/2001
Jureka, Betty 11/07/2001 11/09/2001
Justis, Ronnie D. 01/13/2001 01/15/2001
Kanoff, Lillian Greene 01/14/2001 01/16/2001
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Karsten, Junior 12/21/2001 12/23/2001
Kearns, Herman Neal, Jr. 10/26/2001 10/28/2001
Keefe, Edna Kathleen Chaney 1 12/28/2001 12/30/2001
Keefe, William N. ' 03/09/2001 03/09/2001
Keen, Joyce Stinson 12/05/2001 12/06/2001
Keen, Lowell G. 10/26/2001 10/28/2001
Keesee, Earie Campbell 11/29/2001 11/30/2001
Keith, Grace Parsley 06/24/2001 06/25/2001
Keith, Ocie 09/22/2001 09/24/2001
Keith, Theodore 09/27/2001 09/28/2001
Keller, Emylene 09/17/2001 09/19/2001
Kelley, Helen L. Snydnor 07/21/2001 07/22/2001
Kelley, Milldred Marsh 03/27/2001 03/28/2001
Kelley, Novice Uhls 09/04/2001 09/05/2001
Keltner, Adam Lee 01/31/2001 02/03/2001
Kemp, Cynthia Mason 02/19/2001 02/20/2001
Kemp, Fannie Mae Lockhart • 10/10/2001 10/12/2001
Kemp, L. C., Jr. 11/14/2001 11/14/2001
Kemper, Peqqy Willouqhby 01/12/2001 01/15/2001
Kendall, Albert 10/21/2001 10/23/2001
Kendall, Lula Armour 05/04/2001 05/04/2001
Kendall, William C. 03/13/2001 03/14/2001
Kennedy, Lee 04/07/2001 04/08/2001
Kennedy, Mary Virginia Gamble 09/18/2001 09/19/2001
Kent, Roberta Lamastus 05/06/2001 05/07/2001
Keown, Ernest Otto, Jr. 05/23/2001 05/25/2001
Keown, Johnny M. 08/16/2001 08/20/2001
Keown, William Paul, Sr. 01/09/2001 01/10/2001
Kerr, Nannie Bell 06/16/2001 06/18/2001
Kershaw, Alvin Louis 11/29/2001 11/30/2001
Kessinqer, Joey D. 02/14/2001 02/17/2001
Kessinger, Marjorie 12/03/2001 12/04/2001
Kettles, Ray 12/24/2001 12/26/2001
Key, Esteila 01/05/2001 01/05/2001
Key, Eunice Laverne 02/06/2001 02/08/2001
Key, Frances Mae 01/01/2001 0"l/02/2001
Key, Frances Vickers 09/09/2001 09/10/2001
Key, William Paul 04/22/2001 ^ 04/23/2001
Kimbro, Wayne J. 04/06/2001 04/08/2001
Kimbro, Willard 01/21/2001 01/24/2001
Kincheloe, Phyllis 12/11/2001 12/13/2001
Kinder, Richard Alan 10/15/2001 10/16/2001
King, Christopher Lee Thomas 03/28/2001 03/29/2001
King, Daniel W. 07/16/2001 07/18/2001
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King, Darrel Kimbol 04/20/2001 04/21/2001
King, Harold Odell 09/03/2001 09/04/2001
King, John C. 09/03/2001 09/04/2001
King, Trudy K. 07/16/2001 07/18/2001
Kingery, Charles Clifford 06/02/2001 06/04/2001
Kingery, William J. 01/10/2001 01/11/2001
Kinser, Alma Ruth 10/11/2001 10/12/2001
Kinser, Edward 05/28/2001 05/29/2001
Kinser, Lula 1. 01/06/2001 01/08/2001
Kinser, Marlon Ruth 09/11/2001 09/11/2001
Kinser, Mattie Elizabeth Louise 09/14/2001 09/15/2001
Kinser, Mattie Katherine 05/01/2001 05/02/2001
Kinser, Raye Cayton Crews 11/02/2001 11/04/2001
Kinslow, Louie Garnett 04/13/2001 04/15/2001
Kinslow, Ramona Loraine Smith 01/25/2001 01/27/2001
Kinslow, Warner Thomas, Jr. 03/21/2001 03/23/2001
Kinzer, Pauline Buttrum 09/05/2001 09/06/2001
Kirby, Carol Faulkner 12/25/2000 05/25/2001
Kirby, Eddie Dean 06/06/2001 06/08/2001
Kirkwood, Ruth Ellen 11/22/2001 11/26/2001
Kitchens, Doris 1. 06/04/2001 06/05/2001
Kitchens, Etta Hurd 03/10/2001 03/12/2001
Kitchens, Robert Lee 03/08/2001 03/08/2001
Kittrell, Flo M. 03/27/2001 03/28/2001
Klakamp, Kimberly Christine 10/07/2001 10/09/2001
Klein, Mae 12/14/2001 12/17/2001
Klutts,Van C. 02/04/2001 02/05/2001
Knight, Brian 06/01/2001 06/04/2001
Knight, Rachel Lee 03/19/2001 03/21/2001
Kobryn, Anna 12/03/2001 12/03/2001
Koehn, Mildred Lavern 04/24/2001 04/24/2001
Koren, Esther M. 10/14/2001 10/23/2001
Koren, Teresa Kay 12/29/2001 12/30/2001
Kurpewski, Orbra Lee 10/05/2001 10/07/2001
Lacefield, Lattle Francis 08/24/2001 08/26/2001
Lack, Otis Wayburn 08/25/2001 08/26/2001
Lafler, Robert D. 11/17/2001 11/21/2001
Laichas, William B. 03/23/2001 03/24/2001
LaMar, Wanda Jane Newton 04/08/2001 04/10/2001
Lamb, Joseph David 05/16/2001 05/17/2001
Lamb, Wilson 05/18/2001 05/20/2001
Lambert, Gertrude Woods 10/21/2001 10/22/2001
Lambirth, Richard Sylvester 09/07/2001 09/10/2001
Landrum, George Byron 12/26/2001 12/26/2001
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Landrum, James W. 02/15/2001 02/16/2001
Lane, Clorene Harrison 07/31/2001 08/01/2001
Lane, Garvis Sheldon 02/05/2001 02/07/2001
Langford, Saxton 09/11/2001 09/13/2001
Lanphear, Ruth Bain 01/28/2001 01/29/2001
Lashley, Stoy 03/21/2001 03/22/2001
Latham, Pearl Tatum 12/16/2001 12/18/2001
Lavender, Connie Durbin 01/04/2001 01/07/2001
Law, Archie H. 02/15/2001 02/16/2001
Law, Vetres L. 08/24/2001 08/26/2001
Lawlis, Orlander 04/01/2001 04/03/2001
Lawrence James Robert 05/03/2001 05/06/2001
Lawrence, Anita Christine 02/04/2001 02/05/2001
Lawrence, Lucille Caplinger 12/06/2001 12/07/2001
Lawrence, Patsy Lowe 08/25/2001 08/27/2001
Lawson, David Joseph 10/04/2001 10/05/2001
Lawson, Frank 03/22/2001 04/24/2001
Lawson, Shirley F. 02/22/2001 02/23/2001
Lay, Helen Marie Price 11/20/2001 11/21/2001
Leach, George W. 05/05/2001 05/05/2001
Leach, Hobart 12/02/2001 12/04/2001
Leachman, Alice Penn 09/24/2001 09/28/2001
Ledbetter, Denzil O'Neal 09/04/2001 09/05/2001
Lee, Almie 11/06/2001 11/07/2001
Lee, Annie Loraine 10/09/2001 10/11/2001
Lee, Brodie, Jr. 11/16/2001 11/18/2001
Lee, Eula Kathryn 02/27/2001 03/04/2001
Lee, Eva Lucill 09/24/2001 09/25/2001
Lee, Harold, Jr. 10/01/2001 10/03/2001
Lee, Learner Lionel 05/08/2001 05/13/2001
Lee, Robert E. 11/08/2001 11/11/2001
Lee, Sarah Rebecca Taylor 02/04/2001 02/05/2001
Lee, Virgie Imogene 08/13/2001 08/14/2001
Leedom, Hester Clark 04/04/2001 04/05/2001
Leftwich, Hilda McCoin 02/23/2001 02/23/2001
Leon, Joseph 11/22/2001 11/25/2001
Lewis, Frances R. 04/22/2001 04/25/2001
Lewis, James Hilton 07/24/2001 07/25/2001
Lewis, Kathy Fowler 11/30/2001 11/30/2001
Lewis, Lucille Sledge 04/20/2001 04/22/2001
Lewis, Maya Elisabeth 08/20/2001 08/23/2001
Lewis, Pauline Burch 09/19/2001' 09/19/2001
Lillard, Willie Mae 05/01/2001 05/02/2001
Litlis, Billie L. 01/09/2001 01/10/2001
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Lindsay, Vera Earls 02/02/2001 02/04/2001
Lindsey, Aamahd Wayne 02/24/20011 03/01/2001
Lindsey, Annie Short 10/24/2001' 10/31/2001
Lindsey, Edna Whitlow 04/17/200J^ 04/18/2001
Lindsey, Elizabeth A. Walker 09/08/2001 09/09/2001
Lindsey, Evelyn 02/10/2001 02/11/2001
Lindsey, Thomas 08/15/2001 08/16/2001
Lindsey, William Curtis 04/18/2001 04/20/2001
Link, Elcie Elaine 03/16/2001 03/18/2001
Lintzenich, Jerome Richard 11/24/2001 11/26/2001
Lipscomb, Margaret Audrey 12/10/200i1 12/11/2001
Lisenby,Charles Thomas 04/02/2001 04/04/2001
Little, Fred 01/01/2001 01/03/2001
Lively, Charles 05/04/2001 05/06/2001
Lloyd, William Earle 07/28/2001 07/30/2001
Loafman, Alta 02/26/2001 02/27/2001
Loafman, Charlie F. 01/29/2001 01/30/2001
Locke, Kaye 11/10/2001 11/12/2001
Locke, Lucy Mae Linton 10/23/2001 10/25/2001
Lockhart, Bessie C. 01/02/2001 01/02/2001
Logan, Julia Cornwell 02/23/2001 02/24/2001
Logsdon, Alta 05/02/2001 05/03/2001
Logsdon, Colburn Travis 02/05/2001 02/06/2001
Logsdon, Colburn Travis 02/05/2001 02/07/2001
Logsdon, Ernest Lenwood 01/26/2001 01/28/2001
Logsdon, Eula Mae Sego 03/25/2001 03/27/2001
Logsdon, Harvey 03/08/2001 03/09/2001
Logsdon, Leetha Day 01/17/2001 01/19/2001
Lones, Donald Wayne 01/13/2001 01/14/2001
Long, Elwood 05/16/2001 05/16/2001
Losey, Willie Chester 03/16/2001 03/19/2001
Lovan, Virginia Rhea Smith 05/22/2001 05/24/2001
Lowe, David Earl 10/17/2001 10/18/2001
Lowe, Gifford 03/28/2001 03/29/2001
Lowe, Imogene Gilliam 08/09/2001 08/11/2001
Lowe, Lillian Meredith 02/16/2001 02/18/2001
Lowe, Ruby Nell 10/18/2001 10/21/2001
Lowe, Virginia Etta 10/30/2001 10/31/2001
Lowery Eugene 07/24/2001 07/26/2001
Lowry, Esther Hukle 07/02/2001 07/12/2001
Loyd, Garland 10/08/2001 10/10/2001
Luckett, James Martin 08/09/2001 08/12/2001
Ludwick, Katherine Rose 06/02/2001 06/04/2001
Lutterman, Morris A. 02/26/2001 02/26/2001
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Luttrell, Julia Duvall 06/25/2001 06/27/2001
Lyie, Kathleen Millie 12/19/2001 12/21/2001
Lynch, Charles 10/05/2001 10/08/2001
Lynn, Clarene W. ^ 02/01/2001 02/02/2001
Lyons, Ida Pauline 03/13/2001 03/15/2001
Maben, Georgia Mae Britt 04/25/2001 04/26/2001
Mabry, Richard Donald 03/24/2001 03/26/2001
Madison, Lawrence H. 03/09/2001 03/09/2001
Madison, Natalie Carter 02/02/2001 02/07/2001
Mapee, James Bridges 11/22/2001 11/23/2001
Maggard, Ova Jean 02/08/2001 02/11/2001
Mahaffey, Lydia Mae 02/05/2001 02/06/2001
Mahan, Carl Brown 10/13/2001 10/14/2001
Mahaney, Mae 07/28/2001 07/30/2001
Mahnke, Harry Lewis, Jr. 07/05/2001 07/05/2001
Mallet, Floyd M. 02/05/2001 02/06/2001
Maione, Frances Helen Hererra 08/01/2001 08/02/2001
Manco, Ethel Bernie 12/28/2001 12/29/2001
Mandrel), Donna May 04/11/2001 04/12/2001
Mandrell, Wanda Stone 07/30/2001 07/31/2001
Manley, Lucille E. 09/17/2001 09/17/2001
Mann, Chester 07/30/2001 08/01/2001
Manning, Charles Edward 11/01/2001 11/03/2001
Manning, Irene 02/28/2001 03/01/2001
Manning, Lore 01/31/2001 02/02/2001
Manship, Bill 01/25/2001 01/27/2001
Markham, Hugh, Jr. 01/30/2001 01/31/2001
Markham, Mazine Johnson 04/19/2001 04/20/2001
Marohn, Nettie Gertrude 03/08/2001 03/10/2001
Marr, Paul 05/30/2001 06/01/2001
Marshall, Hettie Jane 04/27/2001 05/01/2001
Marshall, Logan Darrell 09/19/2001 09/20/2001
Marshall, W. J. 05/06/2001 05/07/2001
Marti, Oscar E. 08/01/2001 08/02/2001
Martin, Archie 03/10/2001 03/12/2001
Martin, Clyde Carroll 11/06/2001 11/07/2001
Martin, Erma 1. 07/04/2001 07/05/2001
Martin, Evelyn Atwell 03/05/2001 03/06/2001
Martin, Francis 12/21/2001 12/23/2001
Martin, Helen 07/05/2001 07/07/2001
Martin, James N. 04/06/2001 04/08/2001
Martin, Judy 01/12/2001 01/14/2001
Martin, Lamoni Mitchell 05/29/2001 06/02/2001
Martin, Mariorie 10/04/2001 10/05/2001
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Martin, Mary Edna 10/01/2001 10/02/2001
Martin, Norman Glenn 11/09/2001 11/11/2001
Martin, R. T. 05/27/2001 05/28/2001
Martin, Ray D. 07/09/2001 07/10/2001
Martin, Vernal Wayne 11/10/2001 11/11/2001
Martinez, Jose 03/17/2001 03/23/2001
Mason, Verna Mae 10/11/2001 10/12/2001
Massey, Dolores Jean 08/02/2001 08/03/2001
Massey, Hazel Cowles 11/30/2001 12/02/2001
Massey, Howard 12/12/2001 12/13/2001
Massey, J. Carter 11/27/2001 11/27/2001
Massey, Raburn Edgar 09/03/2001 09/04/2001
Massey, Willie Jane 02/06/2001 02/07/2001
Massingale, Roxie 06/29/2001 07/01/2001
Mast, Ida E. Christner 10/22/2001 10/23/2001
Matheis, Naomi Ruth Baldock 04/15/2001 04/17/2001
Matthews, E. Howard 05/27/2001 05/30/2001
Matthews, Elijah Earl 02/24/2001 03/01/2001
Maxey, William W. 02/25/2001 02/26/2001
Maxwell, Anna Margaret 06/19/2001 07/10/2001
Maxwell, Theodore 05/19/2001 05/27/2001
May, Mary Frances Hendrick 06/26/2001 06/27/2001
Mayer, John H. 01/08/2001 01/09/2001
Mayes, Anna Margaret Gammon 10/09/2001 10/10/2001
Mayes, Lizzie Mae Farmet 06/11/2001 06/13/2001
Mayes, Mossie Law 02/15/2001 02/17/2001
Mayhew, Mary Lottie Clendenning 11/08/2001 11/09/2001
Mayhew, Mary Miller 02/07/2001 02/08/2001
Mayhugh, Ruby Mae 05/28/2001 05/30/2001
Maynard, Opal Jackson 04/01/2001 04/02/2001
McAbee, G. Roland " 09/11/2001 09/13/2001
McChesney, Norris Bane 06/18/2001 06/22/2001
McClard, Clarence 04/12/2001 04/17/2001
McCollum, L. N. 02/23/2001 02/25/2001
McCombs, John David 04/01/2001 04/05/2001
McCombs, Marie Parsley 07/19/2001 07/20/2001
McConnell, Carolyn 04/28/2001 04/30/2001
McCorkle, Chester 12/13/2001 12/14/2001
McCoy, Carl D. 10/14/2001 10/15/2001
McCoy, Douglas 03/23/2001 03/25/2001
McCoy, Elvis 03/04/2001 03/05/2001
McCoy, James E. 06/19/2001 06/21/2001
McCoy, Ramona Marie 01/28/2001 01/29/2001
McCubbins, Barbara Ann 08/09/2001 08/10/2001
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McCue, Alan R. 01/03/2001 01/05/2001
McDaniel, Ella Wilson 07/17/2001 07/18/2001
McDaniel, Lucille Thomas 12/17/2001 12/18/2001
McDaniel, Lucille Thomas 12/17/2001 12/20/2001
McDermott, Joanne Dinning 09/04/2001 09/06/2001
McDonald, Sewell 01/23/2001 01/25/2001
McDouqal, B. Joe 11/15/2001 11/21/2001
McDowell, Frances Irene Dixon 07/01/2001 07/03/2001
McElwain, Viola Catherine 10/26/2001 10/27/2001
McFarland, Joseph H. 08/22/2001 08/22/2001
McFarland, Joseph Howard 08/22/2001 08/23/2001
McGann, Charles Patrick 04/26/2001 04/26/2001
McGee, David Louis 02/23/2001 02/23/2001
McGehee, Eldu 01/22/2001 01/23/2001
McGinley, Michael A. 04/25/2001 04/27/2001
McGinnis, David 09/22/2001 09/24/2001
McGinnis-Woodward, D-asia Tranique 09/04/2001 09/06/2001
McGonigal, Frank 09/19/2001 09/19/2001
McGoniqal, Woodie Franklin 04/14/2001 04/16/2001
McGowan, Robert H. 05/09/2001 05/11/2001
McGreqor, Addie 06/02/2001 06/04/2001
McGrew, Stacy Lynn 05/15/2001 05/17/2001
McGuffey, Doyle 03/13/2001 03/15/2001
McGuIre, Harold r 04/12/2001 04/13/2001
McGuire, Pamela Jean 03/29/2001 03/30/2001
Mclntyre, Gladys May 02/12/2001 02/14/2001
McKinley, Arthur Lee 03/10/2001 03/11/2001
McKinney, Anna Belle 03/12/2001 03/14/2001
McKinney, Louise 07/19/2001 07/21/2001
McKinney, William Amos 06/19/2001 06/21/2001
McKissick, Margaret Gray 12/11/2001 12/13/2001
McLellan, Wilma Frances McMullin 08/25/2001 08/27/2001
McLemore, Earl 06/18/2001 06/18/2001
McMillen, Ruby Pauline 08/05/2001 08/07/2001
McNeely, Evelyn 04/03/2001 04/05/2001
McNeive, Jean B. 06/12/2001 06/13/2001
McPeak, Cora Virginia 03/22/2001 03/23/2001
McPeak, James Arthur 07/16/2001 07/17/2001
McPherson, Ralph Kelly 04/04/2001 04/06/2001
McPherson, William H. 03/14/2001 03/16/2001
McReynolds, Bonnie Bell 05/28/2001 05/30/2001
McReynolds, Chester C. 12/28/2001 12/31/2001
Meador, Beatrice Rather 01/02/2001 01/03/2001
Meador, Clayton Lee 05/19/2001 05/21/2001
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Meador, Ernie 06/27/2001 07/02/2001
Meador, Ha Mildred Watwood 08/23/2001 08/24/2001
Meador, Myrtle Mae Doss 08/13/2001 08/15/2001
Meadows, Cloie Mae 10/01/2001 10/02/2001
Means, Tiffany Bethann 03/13/2001 03/16/2001
Medley, Gertrude 11/25/2001 11/26/2001
Meeks, James R. 04/27/2001 05/01/2001
Mefford, Denzel 08/07/2001 08/08/2001
Mellencamp, Rosemary 07/22/2001 07/23/2001
Melton, Anthony Dewayne 03/24/2001 03/26/2001
Melton, Marsha Lynn 08/20/2001 08/21/2001
Mencer, Angel 05/09/2001 05/11/2001
Meredith, Dorothy Mae 12/07/2001 12/09/2001
Meredith, Elbert 02/25/2001 02/27/2001
Meredith, Elva B. 05/09/2001 05/10/2001
Meredith, Ford W. 06/22/2001 06/23/2001
Meredith, Glen 04/12/2001 04/14/2001
Meredith, Glen 04/21/2001 04/23/2001
Meredith, Howard 01/10/2001 01/12/2001
Meredith, Loyd 0. 05/22/2001 05/23/2001
Meredith, Nelsie P. 03/16/2001 03/17/2001
Meredith, Ranee B. 05/22/2001 05/26/2001
Meredith, Rebecca Brooks 05/18/2001 05/20/2001
Meredith, Rex 10/17/2001 10/18/2001
Meredith, Virginia M. Priddy 06/10/2001 06/11/2001
Meredith, Wilmoth J. 06/08/2001 06/11/2001
Mesker, Marcella Yokley 06/18/2001 06/20/2001
Middleton, Edqar 05/25/2001 05/27/2001
Middleton, James Wallace, Sr. 04/26/2001 04/27/2001
Miles, Geneva Price 05/01/2001 05/02/2001
Miller, Barbara Sue 02/28/2001 03/01/2001
Miller, Buell Gene 07/28/2001 07/31/2001
Miller, Charles F., Sr. 03/03/2001 03/04/2001
Miller, Edith Mary Preston 08/31/2001 09/02/2001
Miller, Herbert E. 02/09/2001 02/10/2001
Miller, James T. 12/04/2001 12/06/2001
Miller, Jessie P. 07/08/2001 07/10/2001
Miller, Jimmie Lawrence 11/12/2001 11/12/2001
Miller, Joe B. 12/10/2001 12/10/2001
Miller, Joe Raymond 12/14/2001 12/15/2001
Miller, Juanita 06/03/2001 06/04/2001
Miller, Lona A. 02/27/2001 03/01/2001
Miller, Mackie Joe 08/02/2001 08/03/2001
Miller, Margaret B. 10/30/2001 11/01/2001
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Miller, Marty Eugene, Jr.
Miller, Mary Ida
Miller, Mary Louise






































Moore, John Marshall. Sr.
Moore, Leroy




























































































Moore, Mary Frances 10/15/2001 10/17/2001
Morehead, Mildred L. 03/17/2001 03/19/2001
Morgan, Carl E. 02/19/2001 02/20/2001
Morgan, Clyde R. 09/12/2001 09/13/2001
Morgan, Julia Alice 07/31/2001 08/01/2001
Morgan, Nancy 11/06/2001 11/08/2001
Morris, Billie Boren 05/08/2001 05/09/2001
Morris, Guy 06/07/2001 06/08/2001
Morris, Joyce 08/09/2001 08/09/2001
Morris, Noah 09/14/2001 09/18/2001
Morris, Rosa Neil 12/08/2001 12/09/2001
Morrison, Harold Lewis 05/02/2001 05/04/2001
Morrison, Wesley 11/09/2001 11/12/2001
Morrow, Leslie Faye 12/14/2001 12/16/2001
Morton-Walker, Katherine E. Sisk 08/08/2001 08/10/2001
Mosier, Fred L. 11/13/2001 11/17/2001
Mosley, Maud Mardell 11/29/2001 11/29/2001
Motley, Kenneth C. 05/13/2001 05/15/2001
Moulder, Thelma Bishop 11/22/2001 11/23/2001
Mouldon, Mary 12/17/2001 12/19/2001
Mouser, Lera L. 02/26/2001 02/27/2001
Mudd, Nancy Lynn Povey 12/19/2001 12/21/2001
Mundt, Edward Floyd 10/09/2001 10/11/2001
Mundy, Robert H. 10/07/2001 10/10/2001
Murley, Ode B. 09/14/2001 09/16/2001
Murley, Tom 07/17/2001 07/18/2001
Murphy, Laura B. 06/05/2001 06/07/2001
Murray, Horace Garden 02/09/2001 02/11/2001
Murrell, Franklin 03/01/2001 03/03/2001
Nabors, Helen Hendricks 08/05/2001 08/06/2001
Nalbach, Walter B. 01/18/2001 01/20/2001
Napier, Irene Turner 02/19/2001 02/20/2001
Napier, John G. 09/05/2001 09/06/2001
Naseef, Jennifer L. 07/16/2001 07/18/2001
Neel, Viola E. 09/15/2001 09/17/2001
Neel, William E. 04/20/2001 04/22/2001
Neely, Jaciel 08/03/2001 08/06/2001
Neighbors, Lola 04/03/2001 04/04/2001
Neighbors, Van K. 01/25/2001 01/28/2001
Nesvarba, Rose Marie 11/18/2001 11/19/2001
Newberry, Mary Alice 11/15/2001 11/16/2001
Nichols, Audrey Helen 02/27/2001 02/28/2001
Nichols, Marjorie Lula Jane 08/15/2001 08/16/2001
Nickols, Ruby M. 1 12/28/2001 12/30/2001
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Noe, Annie Phelps 11/01/2001 11/02/2001
Noe, Lezzie Bell 05/11/2001 05/13/2001
Noe, Ronnie 07/13/2001 07/18/2001
Norris, Jack Delmer 05/26/2001 05/28/2001
Nourse, Frances 05/10/2001 05/14/2001
Nowak, Gladys Olson 01/25/2001 01/26/2001
Nowka, Mary Martha 10/20/2001 10/22/2001
Nuckols, Robert Lee, Jr. 08/13/2001 08/15/2001
Nuckols, Wallace Stewart 03/30/2001 04/01/2001
Nunn, Carl R. 05/11/2001 05/12/2001
Nunn, Juanita Ruth 04/23/2001 04/25/2001
Nunn, Lula B. 06/11/2001 06/12/2001
Nunn, Theodore R. 04/20/2001 04/21/2001
O'Neal, Helen Davis 05/19/2001 05/21/2001
Oats, Grade May Luttrell 09/15/2001 09/17/2001
Obenchain, Mary Emma 06/06/2001 06/07/2001
O'Brien, Kiyoki Tashira 09/07/2001 09/08/2001
Odom, Joe Oliver 11/02/2001 11/02/2001
Oqles, Cecil Glidwell 04/09/2001 04/11/2001
Oqles, George F. 03/24/2001 03/25/2001
Oiler, Billy 12/08/2001 12/10/2001
Oliphant, Aubrey Lee 07/01/2001 07/02/2001
Oliphant, John Coyner 02/18/2001 02/20/2001
Oliver, Patricia Tucker ^ 02/12/2001 02/14/2001
Oliver, Reba Jewell 01/04/2001 01/05/2001
Oliver, Robert Lee 07/09/2001 07/11/2001
Oliver, Ronald Wayne 02/25/2001 02/28/2001
Oliver, Ruby Marie 12/23/2001 12/24/2001
Oliver, Walter H. 09/14/2001 09/16/2001
Olmstead, Elizabeth Hiatt 11/19/2001 11/29/2001
Olney, George W. 04/06/2001 04/13/2001
Oost, Ottie Hill 09/26/2001 09/26/2001
Orange, Alva Hester 02/04/2001 02/06/2001
Orange, Johnnie C. 07/14/2001 07/16/2001
Orange, Lena Amanda 09/23/2001 09/24/2001
Orendorf, Betty S. 10/11/2001 10/11/2001
Orzo, Joseph Louis 06/15/2001 06/17/2001
Osborne, Nellie Ann 05/04/2001 05/04/2001
Osborne, William H. 10/24/2001 10/24/2001
Ostendorf, Muriel W. 08/21/2001 08/22/2001
Overholt, Fred B. 01/10/2001 01/12/2001
Owen, Vanda 03/08/2001 03/11/2001
Owen, William Houston 04/12/2001 04/13/2001
Owens, Luther Charlie 08/28/2001 08/29/2001
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Owens, Mable Jean 03/05/2001 03/05/2001
Owsley, Michael Louis, Sr. 05/07/2001 05/09/2001
Page, Ezra Glen 04/21/2001 04/23/2001
Page, Giles, III 10/07/2001 10/09/2001
Page, Gladys Pauline 06/30/2001 07/02/2001
Page, Gregory 07/18/2001 07/19/2001
Page, Lucille 09/21/2001 09/22/2001
Pardue, Stella 02/03/2001 02/05/2001
Parker, Pete 03/19/2001 03/21/2001
Parker, Vergie Mean 10/17/2001 10/21/2001
Parkhurst, Tami L. 07/21/2001 07/23/2001
Parks, Susie A. Henley 11/17/2001 11/19/2001
Parrish, Dean 02/10/2001 02/11/2001
Parrish, James A., Sr. 05/16/2001 05/16/2001
Parrish, Missouri Alyne 04/16/2001 04/17/2001
Parrish, Sandra Nell 04/16/2001 04/18/2001
Parrish, Tamela 10/11/2001 10/12/2001
Parsons, Pansy Eugene 01/26/2001 01/28/2001
Paschal, Clifton 08/19/2001 08/20/2001
Patterson, Gerald Wilgis 10/13/2001 10/14/2001
Patton, Oda ' 09/14/2001' 09/15/2001
Paxton, Georgia Josephine 07/26/2001 07/26/2001
Payne, Everett Lee 10/30/2001 11/01/2001
Payne, Georgia Kelsey 09/24/2001 09/25/2001
Payne, Hallie 10/16/2001 10/19/2001
Payne, Robert Barkley, Sr. 05/25/2001 05/26/2001
Payne, Russell D. 08/28/2001 08/30/2001
Payne, William L. r 07/20/2001 07/22/2001
Payton, Evelyn Baker 02/07/2001 02/08/2001
Payton, Lizzie Rowlett 03/12/2001 03/15/2001
Peach, Edward Louis 01/24/2001 01/26/2001
Pearson, Edward T., Jr. 03/04/2001 03/07/2001
Pearson, Gladys Hoofnel 10/06/2001 10/07/2001
Pearson, James Atlas 06/16/2001 06/18/2001
Pearson, Judy Ann 09/03/2001 09/04/2001
Pearson, William 03/31/2001 04/01/2001
Pearson, William Bradley, Jr. 11/30/2001 12/02/2001
Peay, Carleton Fisher 05/14/2001 05/15/2001
Peay, Paul Elias 12/07/2001 12/08/2001
Peden, Howard E. 09/02/2001 09/04/2001
Pedigo, Annie Mae 12/03/2001 12/04/2001
Pedigo, James A. 09/13/2001 09/15/2001
Pedigo, Joe W. 05/02/2001 05/03/2001
Pedigo, Kinley R. 09/02/2001 09/04/2001
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Pelly, Robert C. 09/07/2001 09/09/2001
Fenders, Bobby Dean 04/07/2001 04/08/2001
Pendleton, Vaola Close 08/14/2001 08/15/2001
Pendley, Thurman Boyd 05/25/2001 05/27/2001
Penick, Mary Frances Benson 01/22/2001 01/24/2001
Pennington, Bonnie Mae Knight 06/23/2001 06/25/2001
Perkins, E. B. 11/03/2001 11/04/2001
Perkins, Evelyn Hobdy 11/18/2001 11/19/2001
Perry, Hannah Donaldson 10/28/2001 10/31/2001
Perry, Jane Bass 12/05/2001 12/07/2001
Perry, Jewell Azelee Ogles 02/05/2001 02/06/2001
Perry, Joan McGrew 12/24/2001 12/27/2001
Perry, Mary Seale 05/18/2001 05/18/2001
Perry, Stella Read 05/14/2001 05/14/2001
Peterson, Grace 0. 06/11/2001 06/13/2001
Peterson, Jimmy Lee 08/14/2001 08/14/2001
Petticord, Mattie 08/27/2001 08/29/2001
Phelps, Arie Aline 04/05/2001 04/06/2001
Phelps, Effi Miller 02/07/2001 02/08/2001
Phelps, Ellis C. 03/01/2001 03/02/2001
Phelps, Howard W. 04/26/2001 04/28/2001
Phelps, John Bond 07/03/2001 07/05/2001
Phelps, Martha Marie 08/12/2001 08/13/2001
Phelps, Raymond Alan 04/23/2001 04/25/2001
Phelps, Tommy H. 06/28/2001 06/28/2001
Phelps, Walton 08/28/2001 08/30/2001
Phillips, Carrie Ann Bevel 11/02/2001 11/04/2001
Phillips, Clifford Lee 04/23/2001 04/24/2001
Phillips, Garlin 10/29/2001 10/31/2001
Phillips, James W. 09/09/2001 09/13/2001
Phillips, Jean Gorin 11/02/2001 11/04/2001
Phillips, Richard Alan 06/06/2001 06/09/2001
Phillips, Robert T. 07/23/2001 07/24/2001
Philpott, Clifford 06/18/2001 06/19/2001
Pierce, Richard 06/14/2001 06/17/2001
Pierce, Ruth Beal 07/08/2001 07/09/2001
Piercey, Thomas Bryant 05/04/2001 05/06/2001
Piercy, Mai Tomlinson 03/28/2001 03/29/2001
Piper, Carline 06/11/2001 06/13/2001
Piper, Charles Leon 11/10/2001 11/16/2001
Piper, Evelyn 07/21/2001 07/23/2001
Pippin. David 04/07/2001 04/08/2001
Pippin, Haskell 02/14/2001 02/16/2001




































Price, William Reese Price




































































































Pulliam, Charles Neal 08/10/2001 08/10/2001
Pulliam, Ryan K. 11/23/2001 11/26/2001
Purvis, Kathleen 07/12/2001 07/13/2001
Rabold, Samuel T., Jr. 11/25/2001 11/27/2001
Raby, Andy 11/09/2001 11/09/2001
Raby, Vera Pauline Patterson 03/15/2001 03/16/2001
Rager, Rocky 10/27/2001 10/29/2001
Ragland, Clara L. 05/26/2001 05/28/2001
Ragle, Lillian Frances 08/29/2001 08/30/2001
Rainwaters, William David 08/11/2001 08/14/2001
Ramsey, Jesse Frank 09/14/2001 09/16/2001
Ramsey, Louise Rowe 07/03/2001 07/05/2001
Ramsey, Michael Allen 12/15/2000 04/10/2001
Ramsey, Paul K. 01/21/2001 01/22/2001
Ramsey, Shirley Ann 10/13/2001 10/15/2001
Ranburger, Truly Mae 10/27/2001 10/29/2001
Rasdall, Henty Clay 05/10/2001 05/11/2001
Raska, Rachel Farmer Stratton 04/01/2001 04/03/2001
Rasner, Darrell Wayne 07/13/2001 07/17/2001
Rasner, Pearlie Tibbs 07/29/2001 07/31/2001
Rawls, Wanda Waddell 04/18/2001 04/19/2001
Ray, Beulah Meredith 12/18/2001 12/20/2001
Ray, George Edward 07/16/2001 07/18/2001
Ray, James Terry 02/28/2001 03/01/2001
Ray, Naoma Lottie Rountree 08/30/2001 08/31/2001
Ray. Richard Thomas 08/14/2001 08/15/2001
Ray, Willie 09/28/2001 09/28/2001
Rayle, Edwin B. 01/01/2001 01/02/2001
Raymer, Altie 11/19/2001 11/21/2001
Raymer, Terry Wayne 01/05/2001 01/10/2001
Reagan, Jesse Reid 12/05/2001 12/07/2001
Rector, Ernest 02/20/2001 02/21/2001
Reddick, Beverly Lee 02/01/2001 02/01/2001
Redick, Alfred 09/17/2001 09/19/2001
Reece, Sarah Ellen 03/25/2001 03/26/2001
Reed, Bobbie Jean ^ 12/23/2001 12/24/2001
Reed, Joseph Harold 03/06/2001 03/07/2001
Reeder, Earl Sanford 05/28/2001 05/29/2001
Reeder, Leslie Harrison 05/10/2001 05/11/2001
Reneau, Lillian Hazelip 07/25/2001 07/25/2001
Reneau, Richard Neal 03/16/2001 03/17/2001
Renfro, Harold 12/28/2001 12/30/2001
Renfrow, Charles Edward 11/11/2001 11/12/2001
Renno, Joseph Suplear, Jr. 02/18/2001 02/19/2001
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Revell, Eddie 06/29/2001 07/01/2001
Reynolds, Jessie N. 09/04/2001 09/07/2001
Reynolds, Opal Cornwall 07/12/2001 07/13/2001
Reynolds, Thurman D. 02/15/2001 02/15/2001
Rhinehart, Ora Gladys 12/26/2001 12/27/2001
Rice, Joel 05/04/2001 05/07/2001
Rich, Gaines Thomas 01/22/2001 01/22/2001
Rich, Ruby Lavon Burba 11/07/2001 11/08/2001
Rich, Tom 01/22/2001 01/23/2001
Richards, Louise T. 06/21/2001 06/21/2001
Richardson, Dorothy M. 05/19/2001 05/20/2001
Richardson, Frank 11/23/2001 11/25/2001
Richardson, Gerald L. 02/09/2001 02/11/2001
Richardson, Logan Wayne 06/08/2001 06/10/2001
Richardson, Marie 05/12/2001 05/14/2001
Richardson, Marizu T. 10/03/2001 10/05/2001
Richardson, R. H., Jr. 03/11/2001 03/12/2001
Richardson, William Wayne 11/25/2001 11/26/2001
Ricketts, Harold D. 07/07/2001 07/09/2001
Riddle, Nellie Creola 07/12/2001 07/13/2001
Rifenberq, Charles A. 12/07/2001 12/09/2001
Riqdon, Dale G. 03/24/2001 03/26/2001
Riqdon, Elizabeth Jane Neff 07/26/2001 07/27/2001
Riqdon, Huston 09/17/2001 09/18/2001
Riqqs, Pauline Carver 04/03/2001 04/05/2001
Riqqs, Thurman Lee 05/28/2001 05/30/2001
Riqsby, Jordan Daniel 09/02/2001 09/04/2001
Riley, Clayton 10/03/2001 10/08/2001
Riley, Felix Dudley 12/14/2001 12/16/2001
Riley, Katherine 10/13/2001 10/14/2001
Riley, Margaret Dermitt 05/20/2001 05/22/2001
Riordan, Mary Lou 10/20/2001 10/22/2001
Riordan, Mitchell 11/14/2001 11/15/2001
Rippy, Goldie Euree Jones 03/10/2001 03/12/2001
Rittenberry, Mattie Moran 01/09/2001 01/11/2001
Ritter, Faunys Roy 07/07/2001 07/09/2001
Roach, D. Daniel r 05/21/2001 05/23/2001
Roach, Edith r 04/19/2001 04/26/2001
Roark, Bessie Clemens 05/24/2001 05/25/2001
Roark, Linda Nell 05/03/2001 05/03/2001
Robertson, Jesse L. 05/28/2001 05/29/2001
Robinson, Ella Mae Bentley 10/12/2001 10/14/2001
Robinson, James 03/28/2001 03/29/2001
Robinson, Marshall W. 12/08/2001 12/10/2001
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Robinson, William M. 11/02/2001! 11/06/2001
Rocke, Sybil Matheny 03/12/2001 03/13/2001
Rodriguez, Victor Manule 10/14/2001 10/18/2001
Roe, Christine Chaffin 09/01/2001 09/02/2001
Rogers, Eddie Leonard 03/08/2001 03/09/2001
Rogers, Esta A. 08/05/2001 08/06/2001
Rogers, Grace Jane DuRard 04/08/2001 04/09/2001
Rogers, Ivy Thomas 01/04/2001, 01/05/2001
Rogers, Juanita 02/17/2001: 02/19/2001
Rogers, Roy 06/01/2001 06/03/2001
Romines, Martha Elizabeth 06/30/2001: 07/02/2001
Root, Verda 01/12/2001! 01/12/2001
Rose, Carney M. 11/09/2001 11/12/2001
Rosenski, Nona Keith 10/16/2001 i 10/17/2001
Rossi, Lana Sue 06/20/2001! 06/21/2001
Rountree, Esther 12/21/2001' 12/23/2001
Rowe, Ellis G., Jr. 09/17/2001 09/18/2001
Rowe, Hazel M. 01/22/2001: 01/23/2001
Rucker, Richard 09/26/2001 09/28/2001
Rucker, Richard L. 04/18/2001 04/19/2001
Ruey, James Alan 10/27/20011 10/29/2001
Runner, Emma Florine 06/13/2001' 06/14/2001
Runyon, Mary Ann 10/10/2001! 10/12/2001
Rush, Beatrice H. 03/02/2001' 03/03/2001
Russ, Pauline Snell 03/09/2"06l: 03/11/2001
Russell, C. V. 12/18/20011 12/20/2001
Russell, James, III 03/10/2001' 04/12/2001
Russo, Leila Belle Stratton 02/07/20011 02/08/2001
Rust, Mamie Reed Taylor L 03/10/2001! 03/11/2001
Rutledge, Edward B. 10/19/20011 10/23/2001
Rutledge, Opal 02/19/2001! 02/19/2001
Ryan, Helen C. 01/28/200V 01/29/2001
Rye, David Lee 03/18/2001 03/20/2001
Sailings, Everett Lawrence 05/10/2001: 05/18/2001
Sallee, Jeannetta Hawkins 04/11/20011 04/13/2001
Saltsman, Bailey 04/29/2001 05/01/2001
Sampson, Lola M. Eldridge 09/15/2001 09/17/2001
Sanders, Curtis L. 03/07/2001; 03/07/2001
Sanders, Irene 09/12/200 V 09/14/2001
Sanders, Malcolm D. 11/17/20011 11/19/2001
Sanders, Robbie Matthews 12/26/2001 12/27/2001
Sanders, Romie Neal 11/07/2001 11/08/2001
Sanford, Owen 09/21/2001 09/23/2001
Sarver, Adele Meador 08/15/2001 08/16/2001
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Sarver, Helen Marie 11/01/2001 11/02/2001
Satterfield, Joe 06/25/2001 06/28/2001
Saxton, John C. 05/04/2001 05/05/2001
Saylor, Jane 04/27/2001 04/29/2001
Saylor, Mary Ann Galloway 01/06/2001 01/08/2001
Saylors, Issac Raymond, Sr. 01/05/2001 01/07/2001
Schrecke, Robert Howard 10/13/2001 10/15/2001
Schultz, Robert Vernon 09/14/2001 09/16/2001
Schuppe, Germaine D. 05/21/2001 05/24/2001
Schwarzkopf, Robert K. 11/04/2001 11/05/2001
Scott, Betty Jean 05/30/2001 05/31/2001
Scott, Clarence 01/21/2001 01/23/2001
Scott, Dorothy Lillard 03/09/2001 03/11/2001
Scott, Ernest, Jr. 03/29/2001 03/31/2001







Scott, Mary Alma Pearson 07/27/2001 08/02/2001
Scott, Robert Earl 05/05/2001 05/08/2001
Scott, Thomas Wayne r 08/06/2001 08/07/2001
Scott, Wendell 03/02/2001 03/04/2001
Scruqqs, Beatrice 01/06/2001 01/08/2001
Seabolt, Claudus 07/17/2001 07/19/2001
Sears, Opal Irene 12/03/2001 12/05/2001
Sears, Roy L. 08/11/2001 08/13/2001
Seay, Penny 04/26/2001 04/27/2001
Secrest, Suzanne 08/07/2001 08/09/2001
Seibert, Cynthia Frances Loudermilk 12/02/2001 12/04/2001
Self, Glenual T. 02/20/2001 02/22/2001
Settle, Kenneth C. ^ 01/05/2001 01/05/2001
Sevous, John T. 08/14/2001 08/16/2001
Sexton, Amburs 04/19/2001 04/21/2001
Sexton, Edna 03/09/2001 03/11/2001
Shackelford, Josephine Price 10/15/2001 10/16/2001
Sharp, Edna Mabel 09/11/2001 09/12/2001
Shea, James Thomas, III 04/08/2001 04/09/2001
Shelton, Kenneth E. 03/01/2001 03/08/2001
Shepard, Marguerite West 09/05/2001 09/06/2001
Shepherd, Bonnie R. 02/08/2001 02/09/2001
Shepherd, Bonnie S. 02/08/2001 02/08/2001
Shepherd, Troy 06/16/2001 06/18/2001
Shields, Carlie 12/26/2001 12/27/2001
Shields, Martha Ann Mahaney 10/30/2001 10/31/2001
Shifflet, Sally 02/27/2001 02/28/2001
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Shipley, Annie Mae Pardue 03/21/2001 03/21/2001
Shipley, Gladys Gertrude 12/22/2001 12/23/2001
Shipley, James Edward 10/16/2001 10/17/2001
Shirley, Willie Cleatis 01/22/2001 01/24/2001
Shiver, Dallas S. 06/12/2001 06/13/2001
Shobe, Luther Butler 07/24/2001 07/25/2001
Shockley, Arthur 05/03/2001 05/06/2001
Shockley, Edward 08/25/2001 08/27/2001
Shockley, Georgia L. 12/25/2001 12/26/2001
Shockley, Virqie Belle 05/09/2001 05/11/2001
Shores, Sterling 07/17/2001 07/17/2001
Short, Rosa Ann 01/24/2001 01/25/2001
Shoulders, Sherman 06/06/2001 06/08/2001
Shuffitt, Christopher Harris 09/11/2001 09/12/2001
Shulthise, Walter Issac 08/24/2001 08/24/2001
Silvey, Mabel Williams 08/10/2001 08/12/2001
Simmons, Archie H. ^ 09/13/2001 09/15/2001
Simmons, Billy 12/13/2001 12/17/2001
Simmons, Christine Johnson 04/11/2001 04/12/2001
Simmons, Danny Ray 04/24/2001 04/25/2001
Simmons, Leon 11/14/2001 11/15/2001
Simmons, Lonnie 03/20/2001 03/22/2001
Simmons, Sylvia 11/04/2001 11/06/2001
Simms, James M. 09/28/2001 09/28/2001
Simon, Phillip Harold 10/08/2001 10/08/2001
Simpson, Maurine Stewart 12/23/2001 12/24/2001
Simpson, Robert Eugene 12/26/2001 12/28/2001
Sims, Herman Anselm 01/09/2001 01/14/2001
Sinclair, Jeff Davis 02/07/2001 02/07/2001
Skagqs, Betty M. Filler 06/24/2001 06/25/2001
Skagqs, Theresa Kay Keith 10/09/2001 10/10/2001
Skillern, William Taylor 04/29/2001 04/30/2001
Skooq, Ellen L. Schmieding 06/14/2001 06/17/2001
Slate, Katie Bell 1 03/04/2001 03/06/2001
Slaton, Macy H. 01/15/2001 01/17/2001
Slaughter, Delphia Wolfe 04/20/2001 04/22/2001
Slaughter, Ina Ree 04/21/2001 04/23/2001
Sloss, Ron 03/17/2001 03/19/2001
Smalling, Ronald Leon 01/13/2001 01/15/2001
Smallinq, Velma M. 05/15/2001 05/15/2001
Smailwood, Paula Jeanne 10/03/2001 10/03/2001
Smith, Beulah M. 03/06/2001 03/06/2001
Smith, Clemence Givens 08/16/2001 08/18/2001
Smith, Doris Daniel 05/21/2001 05/22/2001
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Sm th, Dorothy W. 07/09/2001 07/09/2001
Sm th, Dorothy Willow 07/09/2001 07/10/2001
Sm th, Ernest T. 11/10/2001 11/12/2001
Sm th, Frances Morris 05/05/20011 05/07/2001
Sm th, Harlan L. 08/07/2001 ^ 08/07/2001
Sm th. Hazel Kinkade 10/01/2001 10/03/2001
Sm th, James Edward 05/09/2001 05/11/2001
Sm th, James R. 08/15/2001 08/16/2001
Sm th, Janet D. 06/28/2001 06/29/2001
Sm th, Jerry Lee 06/29/2001 07/01/2001
Sm th, John R. 01/19/2001 01/20/2001
Sm th, Juanita V. 11/14/2001 11/16/2001
Sm th, Lena M. 06/28/2001: 06/29/2001
Sm th, Lula B. 09/19/2001 09/20/2001
Sm th, Mabel 02/15/2001 02/15/2001
Sm th, Mabel Sledge 02/15/2001 02/16/2001
Sm th, Maggie Dixon Richardson 02/22/2001 02/24/2001
Sm th, Margaret McCrary 06/02/2001 06/04/2001
Sm th, Mary Elizabeth 06/01/2001 06/03/2001
Sm th, Mary Elizabeth 05/20/2001 05/21/2001
Sm th, Maudie R. 03/20/2001 03/21/2001
Sm th. Miles M. 03/28/2001 03/30/2001
Sm th, Nora Shepherd 04/11/2001 04/13/2001
Sm th. Opal D. 11/15/2001 11/18/2001
Sm th, Osa R. 04/25/2001 04/26/2001
Sm th, Phyllis L. Brown Keown 12/20/2001 12/21/2001
Sm th, Robert Dow 04/24/2001 04/24/2001
Sm th, Ronald D. 11/19/2001 11/20/2001
Sm th, Vertrice ^ 02/02/2001 02/04/2001
Sm th, William B., Jr. 04/27/2001 05/08/2001
Sm th, William H., Sr. 02/09/2001 02/09/2001
Sm th-Cardin, Bettie Jo 08/29/2001 08/30/2001
Snell, Mary Alice 11/21/2001 11/23/2001
Snyder, Louise Cooper 07/08/2001 07/10/2001
Snyder, Maria M. 06/12/2001 06/14/2001
Solzman, Ruth 03/29/2001 03/31/2001
Sosh, Marguerite Waters 04/19/2001 04/20/2001
Soules, Leslie Farrell 06/14/2001 06/21/2001
Southerland, Rebecca Sue 11/22/2001 11/24/2001
Sowders, Gladys Belk 11/21/2001 11/23/2001
Sowders, William Alva 05/25/2001 05/27/2001
Sowell, Cathy Lynn Pendleton 10/08/2001 10/10/2001
Soyers, Mary Frances 02/26/2001 02/27/2001
Spanqler, Anna Belle 04/18/2001 04/24/2001
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Spanqler, Roy Lee 10/13/2001 10/15/2001
Sparks, Albert 06/01/2001 06/03/2001
Sparks, James H. 04/09/2001 04/10/2001
Spear, Walter J. 05/28/2001 05/29/2001
Spearman, Leon 1. 06/18/2001 06/20/2001
Spears, Grade 05/23/2001 05/24/2001
Spears, Ralph 06/10/2001 06/11/2001
Speroff, Steve Sotir 10/10/2001 10/12/2001
Splllman, Mildred Turner 07/05/2001 07/06/2001
Spivey, Tina Emberton 02/16/2001 02/18/2001
Sprouse, David 09/21/2001 09/21/2001
Spuqnardi, Anne C. 08/26/2001 08/27/2001
Sryqier, James Gilbert 06/03/2001 06/04/2001
Stacker, Samuel, Jr. 03/17/2001 03/19/2001
Staqner, Lucille Sowell 06/09/2001 06/11/2001
Stamps, Janey Darlene Woodall 04/09/2001 04/10/2001
Stanley, Henry 01/01/2001 01/03/2001
Stanley, Ruby G. Knight 12/05/2001 12/07/2001
Stanton, Corene E. 06/16/2001 06/17/2001
Stanton, Ronald Line 05/03/2001 05/06/2001
Staples, Milda Belle 04/25/2001 04/27/2001
Staples, Nellie June 07/28/2001 07/30/2001
Starks, Alicia Marie Holder 01/07/2001 01/10/2001
Starks, Zada Miller 05/06/2001 05/07/2001
Steele, Harry P. 10/26/2001 10/30/2001
Steele, Lola C. 01/16/2001 01/17/2001
Steele, Nellie Elizabeth 11/10/2001 11/11/2001
Steenberqen, Edna Lois 05/16/2001 05/17/2001
Steenbergen, Ruby Jane 07/24/2001 07/25/2001
Steenburgen, Dorothy Smith 01/0"7/26o1 01/08/2001
Steiner, Robert L. 01/28/2001 02/01/2001
Stengell, Katherine Russell 01/06/2001 01/08/2001
Stennis, Gertrude 11/17/2001 11/19/2001
Stephens, Blackburn 01/12/2001 01/14/2001
Stephens, Ernest 08/12/2001 08/14/2001
Stephens, Nina Lee 01/03/2001 01/04/2001
Stephenson, Barbara O'Banion 02/06/2001 02/14/2001
Steranka, Brenda Vaughn 10/31/2001 11/04/2001
Stevenson, Finlev Lee 09/06/2001 09/08/2001
Stewart, Dorothy Lee 06/10/2001 06/12/2001
Stewart, Houston 09/24/2001 09/26/2001
Stewart, James W. T. 09/30/2001 10/03/2001
Stewart, Rheda Wallis 01/02/2001 01/02/2001
Stewart, Robert Brooks 09/16/2001 09/17/2001
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Stice, Lenard 1 03/13/2001 03/14/2001
Stickle, Harry F. 09/11/2001 09/12/2001
Stinnett, Raymond Michael 12/05/2001 12/07/2001
Stinson, Cortez Earl 02/22/2001 02/23/2001
Stinson, Fannie Belle 07/16/2001 07/18/2001
Stinson, Jamesann Nicole 04/27/2001 04/30/2001
Stinson, Louise Bunnell 11/04/2001 11/05/2001
Stinson, Melvin 04/08/2001 04/09/2001
Stirsman, Joseph Alden 10/05/2001 10/07/2001
Stith, Robert 02/01/2001 02/02/2001
Stivers, OIlie J. 08/02/2001 08/05/2001
Stockton, M. C. 05/03/2001 05/04/2001
Stokes, Sheri Renae Hunnicutt 10/27/2001 10/29/2001
Stokes, Todd Allen, Jr. 10/27/2001 10/29/2001
Stone, Ann Catherine 12/16/2001 12/18/2001
Stone, Christine Austin 02/15/2001 02/18/2001
Stone, Debra Darlene 07/05/2001 07/07/2001
Stone, Elizabeth Leslie 09/07/2001 09/09/2001
Stone, Lola Mae Moody 08/08/2001 08/09/2001
Stone, Roger 07/31/2001 08/01/2001
Stone, William S. 12/16/2001 12/17/2001
Storms, Judy 11/26/2001 11/28/2001
Stotts, Lorraine Mitchell 01/02/2001 01/04/2001
Stout, Hazel Smith 12/26/2001 12/27/2001
Stovall, Judieth Lynn 03/16/2001 03/18/2001
Strain, Ida Belle Laney 06/18/2001 06/19/2001
Strange, Julia Rochester 06/06/2001 06/07/2001
Strange, Onas Gonterman 09/13/2001 09/16/2001
Stratton, Annie E. 12/26/2001 12/27/2001
Stratton, James 11/08/2001 11/09/2001
Stratton, James B. 06/13/2001 06/15/2001
Stratton, Mary Magalene 11/14/2001 11/18/2001
Stratton, Sarah Reynolds 09/13/2001 09/13/2001
Stratton, William 11/15/2001 11/17/2001
Strayn, John Ray 07/24/2001 07/26/2001
Strickler, Emogene Kessner 05/14/2001 05/14/2001
Strode, Mable Irene 07/12/2001 07/13/2001
Strong, Tammy 02/05/2001 02/06/2001
Strong, Tammy Elaine 02/05/2001 02/07/2001
Stuart, J. E. 04/08/2001 04/11/2001
Stull, Alma Kathryn 10/05/2001 10/09/2001
Stull, Austeel Bridges 06/22/2001 06/24/2001
Stump, John Andrew 02/22/2001 02/23/2001
Sturdivant, Arthur 04/13/2001 04/15/2001
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Sturgeon, Ora Marie 04/12/2001 04/14/2001
Sublett, Capitolia 02/15/2001 02/16/2001
Sullivan, Chester Keith 04/20/2001 04/23/2001
Sullivan, John Logan 06/13/2001 06/14/2001
Sullivan, Leo 10/04/2001 10/05/2001
Summers, Justin Warren 12/21/2001 12/24/2001
Sumner, Grade Mae 01/18/2001 01/20/2001
Suttle, Ruby C. 06/10/2001 06/11/2001
Sweatt, Mary E. 02/01/2001 02/02/2001
Sweeney, Celester Lockhart 11/17/2001 11/18/2001
Sweeney, Mary Elizabeth 10/28/2001 10/30/2001
Swift, Edna 01/31/2001 02/02/2001
Swim, Lovell Alene Purvis 04/13/2001 04/15/2001
Swindle, Helen 11/19/2001 11/19/2001
Sykes, Charlotte Stewart 01/09/2001 01/12/2001
Sylvester, Mary Ruth Grise 11/05/2001 11/06/2001
Tabor, Porter Towe 06/08/2001 06/08/2001
Tabor, Rose Hays 11/07/2001 11/09/2001
Tabor, Willie Frank 10/26/2001 10/27/2001
Taliaferro, William Pernell 01/02/2001 01/04/2001
Tapp, Lottie B. 07/13/2001 07/15/2001
Tardy, William E., Sr. 08/05/2001 08/06/2001
Tarrence, William L. 09/09/2001 09/11/2001
Taylor, B. F. 11/25/2001 11/27/2001
Taylor, Barbara 02/07/2001 02/09/2001
Taylor, David H. 06/20/2001 06/21/2001
Taylor, Elsie May 02/17/2001 02/19/2001
Taylor, James Edward 11/03/2001 11/05/2001
Taylor, Michael Austin O'neal 10/16/2001, 10/17/2001
Taylor, Mildred Douglas 10/08/2001, 10/09/2001
Taylor, Mitchell Keith 03/16/2001 03/18/2001
Taylor, Russell 03/09/2001 03/11/2001
Taylor, William Lloyd 12/02/2001 12/03/2001
Taylor, Willliam C. 02/18/2001 02/20/2001
Temple, Blanche Gant 07/21/2001 07/23/2001
Temple, Ruth Hines 10/18/2001 10/19/2001
Templeman, Angie Mae 11/11/2001 11/12/2001
Templin, Thelma Irene Hicks 02/10/2001 02/14/2001
Tennyson, Mary G. Minton 04/15/2001 04/17/2001
Tepp, Daisy D. 06/17/2001 06/18/2001
Terrell, Elizabeth Neil 12/07/2001 12/08/2001
Terry, John McCready 02/13/2001 02/14/2001
Terry, John M'Cready 02/13/2001 02/23/2001
Terry, Lois Gwendolyn Self 08/11/2001 08/12/2001
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Thacker, Mayme E. 01/11/2001 01/15/2001
Thacker, Raymond G. 11/19/2001 11/20/2001
Thibault, John C. 05/23/2001 05/24/2001
Thomas William E. 01/03/2001 01/03/2001
Thomas, Bobby, Sr. 03/13/2001 03/15/2001
Thomas, Dell Heltsley 02/05/2001 02/07/2001
Thomas, Dewey H. 06/20/2001 06/21/2001
Thomas, Florence Ellen Easton 08/16/2001 08/17/2001
Thomas, Frank, Jr. 06/18/2001 06/19/2001
Thomas, Grace Ellena Smith 03/12/2001 03/13/2001
Thomas, Hugh E. 06/14/2001 06/15/2001
Thomas, Lurie Hewitt 08/10/2001 08/12/2001
Thomas, Mary Kathleen 02/20/2001 02/20/2001
Thomas, Mary Louise Crawford 06/06/2001 06/07/2001
Thomas, Pamela Kay Smith 11/23/2001 11/25/2001
Thomas, Raymond 02/26/2001 02/26/2001
Thomas, Rhonda Dean Owens 09/07/2001 09/09/2001
Thomas, William Howard 05/10/2001 05/13/2001
Thomason, Frances E. 12/06/2001 12/09/2001
Thompson, Joe Neal 06/01/2001 06/03/2001
Thompson, Lottie Harlan 06/01/2001 06/03/2001
Thompson, Mabel Cottrell 03/26/2001 03/28/2001
Thompson, Vera France 04/22/2001 04/23/2001
Thompson, Willard J. 10/04/2001 10/05/2001
Thread, Kenneth Bufford 05/01/2001 05/02/2001
Thurber, Viola Madison 10/20/2001 10/21/2001
Thurmond, Sam S. 11/07/2001 11/08/2001
Thurston, Aaron R. 08/10/2001 08/12/2001
Tibbs, James Michael 05/26/2001 07/17/2001
Tidwell, Buel W. 08/20/2001 08/22/2001
Timberlake, Marguerite Edwards 11/05/2001 11/07/2001
Tinch, Ralph Edward 01/09/2001 01/11/2001
Tines, Edward L. 05/10/2001 05/12/2001
Tinsley, Deweey W. 10/27/2001 10/28/2001
Tinsley, James Edward 06/01/2001 06/04/2001
Tinsley, Lettie H. 10/23/2001 10/23/2001
Tinsley, Michael Alan 07/02/2001 07/03/2001
Tinsley, Ruby G. 11/02/2001 11/02/2001
Tippit, Armon, Jr. 04/19/2001 04/20/2001
Tipton, Martha Russell 05/14/2001 05/16/2001
Tittle, Jeanette 07/02/2001 07/03/2001
Toberman, Grace Marie 04/10/2001 04/11/2001
Todd, Frank, Jr. 10/02/2001 10/03/2001
Tomes, Carrie Willis 03/07/2001 03/08/2001
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Toms, Annie Coffey 1 05/30/2001 05/31/2001
Tong, Alan Gale 10/23/2001 10/26/2001
Torrence, Clifford, Jr. 08/13/2001 08/15/2001
Torrence, Goldie Mae Clark 12/01/2001 12/02/2001
Torrence, Jettie M. 12/12/2001 12/13/2001
Towe, Aaron Matthew Harlan 03/14/2001 03/19/2001
Trammel, Jerry Thomas 02/04/2001 02/07/2001
Travis, Samuel Maurice 08/12/2001 08/13/2001
Travis, Vanus Vernon 06/28/2001 06/29/2001
Trent, W. R. 12/25/2001 12/27/2001
Trice, Jessie Lyne 03/08/2001 03/10/2001
Trice, Sarah Pauline L 02/08/2001 02/09/2001
Trott, Anna Mallie 10/19/2001 10/20/2001
Trowbridge, Hazel Sally 04/10/2001 04/12/2001
Tucker, Nell Rebecca 11/08/2001 11/10/2001
Tunks, Iva Nell Dossey 01/08/2001 01/09/2001
Turner, Joyce E. 03/11/2001 03/12/2001
Turner, Kenneth Gray 03/01/2001 03/02/2001
Turner, Nola Mae Vincent 07/31/2001 08/02/2001
Turner, Ruby Mae 07/31/2001 07/31/2001
Turner, Ruby Mae 07/31/2001 08/01/2001
Turner, Viola 11/01/2001 11/02/2001
Tuttle, Lester 06/26/2001 06/27/2001
Tuttle, Melissa Hunt 06/15/2001 06/18/2001
Tye, Christine 11/11/2001 11/12/2001
Tyler, Sarah Elizabeth 01/24/2001 01/25/2001
Tyree, Cliff 03/09/2001 03/11/2001
Tyrie, Ferrell Sue 03/07/2001 03/07/2001
Tyson, Caroline Porter Hines 11/17/2001 11/24/2001
Uhles, Lizzie Be!l 11/03/2001 11/04/2001
Uhls, Hugh Claude 06/05/2001 06/07/2001
Underbill, Danny L. 05/04/2001 05/06/2001
Underwood, Gwynola 05/05/2001 05/08/2001
Underwood, Jeannie Posey 03/24/2001 03/25/2001
Undenwood, Norman D. 03/31/2001 04/02/2001
Utiey, Louella 04/09/2001 04/11/2001
Van Arsdel, Doris Marie 02/11/2001 02/12/2001
Vance, Margery Ellen 03/22/2001 03/23/2001
VanGundy, Wallace 08/01/2001 08/03/2001
VanHatten, Wilma Jean Jaggers 08/10/2001 08/13/2001
Vantrease, Bernice Duer 04/06/2001 04/08/2001
Vaughn, Lucille Pedigo 09/28/2001 10/05/2001
Vaughn, Paul 12/04/2001 12/07/2001
Vaughn, Roberta Powell 02/16/2001 02/18/2001
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Venable, Helen Botts 07/23/2001 08/01/2001
Veres, Joyce Gwenth 03/02/2001 03/04/2001
Vibbert, Mary Marsha ' 03/14/2001 03/15/2001
Vickous, Harry H. 09/08/2001 09/10/2001
Vincent, Alicia Laura 12/03/2001 12/04/2001
Vincent, Betty Sue 11/03/2001 11/05/2001
Vincent, Elsie M. 07/07/2001 07/09/2001
Vincent, Mae Hailine Wright 07/12/2001 07/13/2001
Vincent, Media 07/14/2001 07/15/2001
Vincent, Regnal S. 01/23/2001 01/25/2001
Vincent, Toletis H., Sr. 09/27/2001 09/28/2001
Vincent, Wayne 05/19/2001 05/21/2001
Vincent, Wilbur T. 09/17/2001 09/18/2001
Vinson, Herman 10/17/2001 10/17/2001
Vowels, Christopher Eric 11/16/2001 11/19/2001
Vowels, Constance K. 06/24/2001 06/27/2001
Waddell, Geneva Lee 01/20/2001 01/22/2001
Wade, Fannie B. 10/17/2001 10/17/2001
Wade, Patty Gail 1 02/16/2001 02/16/2001
Wade, Ruth Jenkins 05/19/2001, 05/21/2001
Wade, Wilbert Gene 05/23/2001 05/24/2001
Wagoner, Clara Jewel 11/27/2001 11/29/2001
Walden, Hade 06/03/2001 06/04/2001
Walden, Roger Carroll 07/18/2001 07/20/2001
Waldrop, Lillian Glenn Beebe 06/17/2001 06/18/2001
Walker, Clayton Leon 01/25/2001 01/27/2001
Walker, Goldie E. Johnson 08/07/2001 08/08/2001
Walker, Mary Emma Jones 11/25/2001 11/26/2001
Wall, Donald Beaman 04/30/2001 05/01/2001
Wallace, Carmen Ruth 01/02/2001 01/03/2001
Wallace, EIna McCarley 10/24/2001 10/26/2001
Wallace, Kevin Scott 07/01/2001 07/03/2001
Wallace, Marion Wayne 01/17/2001 01/19/2001
Wallace, Mark Samuel 06/17/2001 06/17/2001
Waller, Ova Leda 04/08/2001 04/09/2001
Walsh, Ronald 12/13/2001 12/14/2001
Walters, Barbara Jean 08/20/2001 08/21/2001
Walters, Hugh Alexander 02/28/2001 03/02/2001
Walton, Nell S. 05/28/2001 05/29/2001
Waltz, David Byron 09/13/2001 09/17/2001
Ward, Irene 04/14/2001 04/16/2001
Ward, Thurston R. 03/28/2001 03/29/2001
Warden, Oma Mae Anderson 09/19/2001 09/20/2001
Wareham, Dorothy Haden 12/13/2001 12/14/2001
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Warren, Lavada 01/17/2001 01/19/2001
Warren, Mary Emma 06/06/2001 06/08/2001
Washer, Hunter Dewayne Thomason 01/24/2001 01/27/2001
Washer, Shirley 07/07/2001 07/08/2001
Watkins, Gary Neal 07/26/2001 07/27/2001
Watkins, Ricky Dowl 11/07/2001 11/08/2001
Watson, Amanda Christine 10/20/2001 10/22/2001
Watt, Viola Staten Tooley 01/05/2001 01/08/2001
Watt, Woodrow 08/17/2001 08/17/2001
Watts, William P. 07/24/2001 07/26/2001
Weatherford, Robert, Jr. 01/07/2001 01/08/2001
Weaver, Frank L. 01/30/2001 01/31/2001
Weaver, Mary Nola 07/10/2001 07/12/2001
Webb, Blanche James 07/01/2001 07/02/2001
Webb, Cathryne P. 09/08/2001 09/10/2001
Webb, Gilbert 02/07/2001 02/09/2001
Webb, Lula Myrtle Tunks 05/27/2001 05/28/2001
Webb, May H. 06/28/2001 06/30/2001
Weeks, James J. 11/22/2001 11/23/2001
Weidmann, David 06/19/2001 06/19/2001
Welch, Arthur Douglas 07/08/2001 07/10/2001
Wells, Billy Reid 08/02/2001 08/02/2001
Wells, Bobby, Jr. 11/13/2001 11/14/2001
Wells, Lola M. 11/25/2001 11/26/2001
Wells, Martha Ozie 01/02/2001 01/03/2001
Wells, Paul A. 05/20/2001 05/21/2001
Wells, Ray 10/20/2001 10/21/2001
Wells, Rumsey M. 01/13/2001 01/15/2001
West, James Edgar 05/17/2001 05/18/2001
West, Renda House 03/18/2001 03/19/2001
Wester, Dennie Harry 06/03/2001 06/04/2001
Westmoreland, Jesse 02/24/2001 02/26/2001
Westmoreland, Winford 12/21/2001 12/23/2001
Whalen, Kate Runner 10/29/2001 10/30/2001
Whaley, Nellie Elizabeth 03/10/2001 03/12/2001
Wharton, Daisy Mae Mercer 01/19/2001 01/22/2001
Wheat, Ellen Bilyeu 12/19/2001 12/20/2001
Wheat, Thelma 03/26/2001 03/27/2001
Wheat, Veachel Lee 10/07/2001 10/08/2001
Wheatcroft, Elsie 06/11/2001 06/12/2001
Wheeler, Betty R. 08/23/2001 08/23/2001
Wheeler, Clifford Leon 03/06/2001 03/07/2001
Wheeler, Joe Stewart, Jr. 03/23/2001 03/25/2001
Wheeler, Leia A. 07/17/2001 07/19/2001
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Whisman, William Robert 05/01/2001 05/02/2001
Whitaker, Billy Russ 07/16/2001 07/17/2001
Whitaker, Geneva M. 03/14/2001 03/15/2001
Whitaker, Jeffrey Lane 02/06/2001 02/07/2001
White, Betty Jane Clark 01/07/2001 01/09/2001
White, Blanche Irene 09/06/2001 09/07/2001
White, Earnest Ray 02/23/2001 02/25/2001
White, Laura 04/17/2001 04/20/2001
White, Marion Burr 01/12/2001 01/14/2001
White, Norsie G. 05/17/2001 05/20/2001
White, Roy Cleveland 12/07/2001 12/09/2001
White, Ruby Hinchee 12/03/2001 12/04/2001
White, Verna 09/09/2001 09/10/2001
White, Walter T. 04/25/2001 04/27/2001
Whitehead, Cecil P., Sr. 04/26/2001 04/27/2001
Whitehouse, Ada B. 04/28/2001 05/02/2001
White-Murrell, Mildred Bernice 03/09/2001 03/11/2001
Whitescarver, Elmer Lee 02/02/2001 02/04/2001
Whitescarver, Gary Lee 06/28/2001 06/30/2001
Whitlock, Elsie G. 12/28/2001 12/28/2001
Whitlow, Joanna Allen 03/04/2001 03/05/2001
Whitlow, Leon Weidner 03/18/2001 03/20/2001
Whitman, Arlene Smith 08/01/2001 08/02/2001
Whitman, Hobart H. 12/20/2001 12/21/2001
Whitney, James Robert 11/05/2001 11/07/2001
Whitney, Loyse L. 12/01/2001 12/03/2001
Whittaker, Jeffrey Lane 02/06/2001 02/06/2001
Whittinqhill, Paul Edward 01/16/2001 01/18/2001
Wilev, Alfred S. 10/11/2001 10/18/2001
Wilkerson, Delba 11/03/2001 11/04/2001
Wilkerson, Robert Edwin 01/29/2001 01/30/2001
Wilkins, Clara Jane 12/05/2001 12/06/2001
Wilkins, Faye 12/21/2001 12/26/2001
Willhite, Gene Harold 09/09/2001 09/11/2001
Williams, Carline 03/18/2001 03/20/2001
Williams, Doloris 03/30/2001 04/01/2001
Williams, Eldon V. ^ 04/20/2001 04/22/2001
Williams, Felcie Lucille Allen 03/02/2001 03/04/2001
Williams, Frank E. 05/17/2001 05/18/2001
Williams, Gertrude Josephine 06/27/2001 06/29/2001
Williams, James T. 11/13/2001 11/15/2001
Williams, Jeffery 10/08/2001 10/12/2001
Williams, Jewell Pardue 04/16/2001 04/19/2001
Williams, Junie Mae 03/30/2001 04/01/2001
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w lliams, Kenneth Lee 07/12/2001 07/12/2001
w lliams, Marion Emma 05/16/2001 05/17/2001
w lliams, Mattie Opal 12/16/2001 12/17/2001
w lliams, Nan E. 05/04/2001 05/06/2001
w lliams, Paul E. 01/08/2001 01/10/2001
w lliams. Rose Marie 01/06/2001 01/08/2001
w lliamson, Howard Earl 09/08/2001 09/10/2001
w lliamson, Louise B. 11/06/2001 11/07/2001
w lliamson, Robert L. 02/12/2001 02/14/2001
w His, Elizabeth 03/28/2001 03/30/2001
w ills, Fannie Louise 05/24/2001 05/25/2001
w His, Jimmie L. 08/29/2001 08/30/2001
w His, Joe W. 11/30/2001 12/01/2001
w His, John B. 12/02/2001 12/05/2001
w His, Louise Studle 08/21/2001 08/22/2001
w His, Teresia Ann Vincent 08/06/2001 08/07/2001
w HIiams, Patty N. 01/25/2001 01/27/2001
w Iloughby, Laverne 04/12/2001 04/13/2001
w llouqhby, Ruth Marie 02/11/2001 02/13/2001
w Ison, Carlos Lee 06/26/2001 06/27/2001
w Ison, Catherine Cecilia 05/29/2001 06/01/2001
w Ison, Clyde Wesley 12/27/2001 12/28/2001
w Ison, Earl 12/20/2001 12/20/2001
w Ison, Garland 11/22/2001 11/25/2001
w Ison, Garland 11/27/2001 11/29/2001
w Ison, Harold L. 02/15/2001 02/16/2001
w Ison, James Byron 12/25/2001 12/27/2001
w Ison, Janice Cosby 02/04/2001 02/06/2001
w Ison, John William 03/06/2001 03/08/2001
w Ison, Keith Stuart 07/01/2001 07/02/2001
w Ison, Linda L. r 04/06/2001 04/08/2001
w Ison, Marvin H. 04/06/2001 04/07/2001
w Ison, Mary Helen 05/03/2001 05/06/2001
w Ison, Mary Janice 02/04/2001 02/05/2001
w Ison, Mary Lee Adams 03/02/2001 03/04/2001
w Ison, Michael Gene 04/09/2001 04/10/2001
w Ison, Mykel D. 06/20/2001 06/22/2001
w Ison, Sharon Kay 11/05/2001 11/06/2001
w Ison, Thelma 05/13/2001 05/15/2001
w Ison, Wilbert Lee 11/20/2001 11/23/2001
w Itshire, Donald Ray 12/07/2001 12/09/2001
w nchell, Jean Farris 12/11/2001 12/14/2001
w ngfield, Mary Reedy Oliver 10/12/2001 10/13/2001
w nqham, Grace Marie 10/17/2001 10/19/2001
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Winn, Carl H. 08/18/2001 08/20/2001
Winn, Dorothy Pendleton 03/23/2001 03/25/2001
Winquist, Emalyn Remmel 08/01/2001 08/05/2001
Withers, Ernest V. 03/06/2001 03/07/2001
Wix, Mattie Cletious Farley 11/23/2001 11/23/2001
Wolf, Lillian 11/16/2001 11/18/2001
Wolfe, Burchel Orlie, Jr. 12/30/2001 12/31/2001
Wolfe, Helen Cowan 06/22/2001 06/24/2001
Wolfe, Louise G. 11/07/2001 11/10/2001
Wolfe, Lucille Parrish 08/07/2001 08/08/2001
Womack, Ronald Lee 02/02/2001 02/02/2001
Wood, Betty Lou Bandy 08/23/2001 08/26/2001
Wood, EIna Katherine Robinson 07/26/2001 07/28/2001
Wood, Grace Gentry 04/15/2001 04/16/2001
Wood, Milzie Wilson 05/22/2001 05/24/2001
Wood, Rena Jeanette 12/17/2001 12/19/2001
Wood, Ruby Lee 02/13/2001 02/14/2001
Wood, Ruth F. 08/06/2001 08/09/2001
Woodall, Harvey G. 06/12/2001 06/14/2001
Woodcock, Jeffrey York 06/06/2001 06/10/2001
Woodcock, Larry Brent 11/15/2001 11/17/2001
Woodlee, Hazel June 09/30/2001 10/01/2001
Woods, Ersie Irene Cherry 04/04/2001 04/06/2001
Woods, Howard 05/10/2001 05/10/2001
Woods, Joseph Burton 12/28/2001 12/28/2001
Woods, Omer D. 04/23/2001 04/24/2001
Woodson, Leonard Tilford 08/06/2001 08/08/2001
Woodward, Adell Jones 11/23/2001 11/25/2001
Woosley, Drucella Jean 05/05/2001 05/07/2001
Woosley, Paul A. 07/23/2001 07/25/2001
Woosley, Wiley 10/22/2001 10/23/2001
Worley, Chester 12/20/2001 12/21/2001
Wright, Clayton Ira 08/16/2001 08/16/2001
Wright, Earl W. 09/19/2001 09/19/2001
Wright, Frances Furlong 1 08/19/2001 08/21/2001
Wright, Gladys 05/07/2001 05/10/2001
Wright, John Hubert 08/18/2001 08/20/2001
Wright, Kenneth Edward 04/20/2001 04/21/2001
Wright, Margaret L. 09/15/2001 09/18/2001
Wright, Mary Opal 01/22/2001 01/23/2001
Wright, Porter Edward 10/21/2001 10/22/2001
Yates, Larry William 06/08/2001 06/08/2001
Yates, Laverne Wilson 08/15/2001 08/16/2001
Yavrian, Yermonia 09/25/2001 09/26/2001
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Yokley, Betty Jean Stratton 09/30/2001 10/02/2001
Yokley, Raytha L. 07/03/2001 07/07/2001
Yokley, Wilburn Ross 09/29/2001 10/01/2001
York, Cleo John Lewis 07/09/2001 07/10/2001
York, Eldon L. 09/29/2001 10/01/2001
York, Richard Dean 10/27/2001 10/28/2001
York, William S. 10/03/2001 10/04/2001
Younq, Adam Brice 09/27/2001 09/30/2001
Young, Damien Stephon 09/12/2001 09/13/2001
Younq, Erma 09/10/2001 09/10/2001
Younq, Lloyd P. 04/09/2001 04/10/2001
Younq, Loleta Guffy 04/01/2001 04/02/2001
Younq, Mary Magdalene 06/27/2001 06/29/2001
Younq, Nina Tow 04/28/2001 04/29/2001
Younq, Roy J. 07/22/2001 07/23/2001
Younq, Ruby Allen 05/05/2001 05/07/2001
Younq, Thomas Paul 01/27/2001 01/30/2001
Young, Virqinia 08/09/2001 08/10/2001
Yule, Geoffery Kyle 06/10/2001 06/11/2001
Zulauf, Marjorie Elizabeth 09/03/2001 09/04/2001
Zwakenberg, Garrit, Sr. 08/08/2001 08/08/2001
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